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DEL
lVIINISTERIÜ DE LA GUERRA'
PAaTE OFICIAL
REALES ORDENES
SEOOIÓN DE ESTADO :MAYOR Y CA:Ml?A~A
Oircular. ' Excmo. Sr.: En vista del numeroso persoD~i
de eargent08 que figura como ex@edente en-las difereotl;s
armas y cuerpos del Ejército, y teniendo asimismo en ,cuen-
ta que existen muchas vaoantes de pl-tntilla sin cubrir en el
Cuerpo Auxiliar de Oficioas Mi'itarel'l, cuya pr,wif'ió1'1 Wil'rCR-
ponde á los de Ilquella clase, circunstancias to,ias que hac"n
'desaparezoan poi:' completo los fundamentos-que dieron lu-
gar á que se diotara la real orden de 21 de junio de 1895
(D. O. nÚm. 131); por l~ lIue Be dejó en suspenso el ing;(E'ao
en la Peninsula -en el rf'ferido ouerpo, el Rey (q. D. g.), Y
en MI. nombre 11l. Rtoina Regente del Reino; ha tenino II bif'n
resolVer -t¡~ qn'ede sin. efeoto la mencionooa real orden en
!aparte correBpondiente á dicho ingrelilo, el cual volverá á
verIficarse nuevamente en la forma que previene el arto 39
del .vigente reglamento del expresada Cu npo Auxiliar de
OfioInas, y debiendo por lo tanto curS8rse á este Ministerio,·
~n la forIIia prevenida _en dicho articulo; 18s instancilll!l de
OS sargentos' que, reuniendo condicione!', soliciten el inf(re·
110 en el repetido cuerpo.
de:;e real orde!l.la digo á- V. E.pi:l.ra su conocimiento y
drid
aB ef~toB.· DIOS guarde.. á V.E. muchos años. Ma·
15 de lilnexo de 1898. .
CORREA.
Séfiór....
de :cmo. Sr:} . L~Reina Regente del Reino, en ~ombre
po Augusto in]O el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dia·
de;~q~e ~xpidaV. ~. pasaporte para Puerto Rico al coronel
cam antería D. Pedro PillO Carbonero, oomo ayudanteile
Oa po del teniente general D. Manuel Macias y Casado,
p:;:n general de aquel diatrito. .
real ordeI11o digo. a\ V. E. para sa ·conocimiento y
.. © Ministerio de Defensa
demás efectús. Dios guarde á V. E. hi:inJid~ Íifio~: Ma·
drid 17-de enero de 1898.
Señor CapitAn general de Castilla lá Vieja.
Señorea Cspitan geuetl\l de la iala de Puer10 Rico, lnspéc-
tor de la Clljl\ general de Ul1ramar y Ordenador le fagúB'
deGlIel'ra.
Excmo. St.: La Reina Re,gén~e del Reino; en I1cHnbre
de su Augusto Hijo e~ Rey (q. D. g.), ha tenido á bleh di':[fu~
ner que expida V. E. pasaporte para Pu~rto Ricd al (J'Jtnan~
d.f.nt,e, capitíln de Ingenieros D. Jñlio Cervel'a-y Bitbil1l4i ootno
s)'u,lante de oampo del teniente generalb; Maiiüel.MlúJas y
Casailo, Capitán geuérar~ aquel <iistrH¿;: . '. ... - .
'De real úrden lodígo á V. E. para fm úondciroi,¡üLo ,
. ef.·.ctos consiguientes. Dios guarde -á V. E. muchos aú _8.
Madrid 17 de en lOro de 1898.
CORBEA
Señor Capitsn general de Valencia.
Señores Capit -nes- generales d~ la aéptil;na región é isla de
Puerto Rioo, Inspeobr 4e la Caja geilertíl de tJlttifuUí-- y
Ordenador de pagos rl_~ G!lerra.
---
Excmo. Sr.: La ReinR Regente del Reino, ~n. pombre
de su Augusto Híjoel Rey.(q.,p. g.), ha,J~nido4bien.dJa-
. poner que txpida V. E. pabl:l.port,:. pll.r~E!lerto Rico; al ca·
pitán .de Cab&lleria D. Ramón CastropoCTr~ll68, oQm,o ayu·
dante de campo del t"llJiente g'erie¡al l?<MIUItle.1 Mactas y _
Cªsado, Capitán ll;eueral de aquel distrito. ..
De real orden lQ digo a. V. E. par~ su oo~ocimiel\.toy.
ef~ct0.a consiguientes. Dios guarde t\ V• .m. muchos fttif>s.
Madrid 17dlll enero de 1898.
001mlllA
Señor Capitán general d~ Castilla la Naeva 'Ytiitii-6li:iltiÍtífa•.
Señoreé Cápitánéa generales de ia Íl~pt{má reglÓn ~í8ta do
Pllerfo Rico, Inapéctorde fa tJaji .kiliíeiál a~ Üijr_~
Ordenador-de-pag~s·de Guerra. ,... - .,.
18 -enero 1898 D.O.nñm.·19
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicaoión de 31 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución dEl 8' del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. ID. á los oficiales, clases,
individuos de tropa, voluntarios y guerrilleros .que se ex-
pres1m en la siguiente relación, que da-prinoipio oon el oa'
pitán 'D;' Car~ Gar~" Casano.va 'y'terniina con el soldado
volunt~o P~rq. lI~í1lez M0J'!U0~ en recompensa al como
• •• J
portamiento que observaron en el combate sostenido con· l'
tra los insurrectos ·en cMontaña de POZO) (Mll.tanzas), ellO :.'
de julio de 1897. •
Da real orden lo digo ti V. E. pllorR su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á. V. E. muchoEl años. Ma-
drid 15 de enero de 1898.
MIGUEL CORREA.
Señor General en Jefe del· ejército de la isla de Cuba.
Relació11 que se cita
ClasesCmlrpos I NO~RES Recompensas que se les conceden
---=----I-~--I---
A.cción líbrada en ~Montaña de PO$o:t> (Matan$as), el día 10 de julio último.
I~fanteria 'loaPi~án. .;, ••.•••. D. Carlos Garda Casanova..•••••• 'ICru~ ~e ~.a ol~se del'.Mérito Militar oon
_ . .'. . , .. distIntivo rOlo, pen!!1onadlL.
R C b 11 i '11' } ¡cruz de plata del Mérito Militar cOn diB'eg a a el' a movl - p . . J 'N P d . t' t' . 1 'ó 1 d-':~~'Ii ,() ló-~' . N.¡;ner teDlente.. l) ose ovo ar o ....••••.••• ·,.. ro lVO rOlo ya. pe~~l n menaua e·~ El o fr....... . 2'50 pesetas, no vltahCla~
Bón. VuluntarioB- movi-}O • FéJi A Al ~Cruz de 1.& clase del Mérito Militar oon
lizados de Matanzas.•5 apltán E. A•.•.. ~ x znar varez.••••••.• "'} distintivo rojo, pensionada.
Guer~ilIa Jagüey•..•.• 12.oTeuif-ntemov.o l) José DiazFundoaa ••.••••••••••
" Sargento ..•.•.•. Eumelio Ocafia Juárez ", •. • .
Otro ••••••••.•.. Regino ArriolaFuentes.. ~ ..•••.••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Bon. Voluntarios movi· Otro ..••.•...... José Pérez RiVs. •••••••••••••••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
!izados de MMa-Malhf. Otro.·•.•.•••.... MaLuel Fetnandez Rodríguez...... 2'50 pesetas, no vitalicia.
. ot~o .•... '" .... Celestino Pérez San Julian.••••.•••ICabo ...•...... TomA, Paeh';=:........... / .
R C b 11 i T )Sargellto .••••••. 1R0que Pérez Alonso •••.•••••.••••• ~eg'd a d ~~ mOVl 1- Cabo.'..•••..•.•• lJosé Cela Rell. .••••.•.•••••.••••. Cruz de plata del Mérito Mili·tar con dia·
za 01 El n •••••• Voluntario .•••.. Miguel Dominguez Patiño......... tintivo rojo y la pensión meDHual de-'
2. ft guerrilla local de Jj),~' ' 2'50 pe13etas, vitalicia.
güey Gr/l.nde••.••..• Guerrillero •..... José Martinez Rits................ ,
Bón. Movilizado de Ma- _ l'
tanzas.• '._ •••.. ',' •.• Practico 3.0 •••• " Rufino Martinez Cruz•.•.•..•.•••• ~
Cab.a Mtvilizada Oolón. Voluntario ...•.. Manuel Fernández Diaz .•.•.•••••. Cruz de plata del Mérito Militar con dii~"
2.ll"gul'lla JllgüeyGrande Guerrillero ••..•. Domingo Rodríguez Fernández.... tintivo rojo y la pensión menBual de"'l
Bón_ MovUizado "OIU-n'jHOldado volunt.o. Angel Gómez Pomar. . . • . . . • • • • • •. 2' 50 pe¡;¡etalS, no vitalicia. - .'
t..rios Matanzas ..••. Otro ••.••••••••• Pedro Martinez Moreno ..•.....••••
~ I _ "
Madrid 15 de enero de 1898. CORREA
© Ministerio de Defensa





Exomo. Sr.: - En vista de lo expuesto por V. I!l. á esta- .
Ministerio en su comunicación de 30 de ootubre último, el"
Rey(q. D. g.f, Yen su nombre la Reina Regente del Reino,-'
por resolución de 8 del actu"], ha. tenido á bien· aprobar la'!
concesión de gracias hecha por V. E. á. los oficiales; olases é \
. individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela-'"
ción, que da principio con el capitán'D. Juan Jimeno Acosta,;.
y termina oon el soldado FraDQÍsao Mollaa Sánchez, en re.;'"
compensa 1>.1 compo:rta.mient'o que ubservaron BU iN) combi-"
tes sostenidos 'Contra. los insurrectos en eChimborszo) Y
«Loma Cotilll:\) (Habana), lOB dias 21 y 24 de julio de 1891· - -
De real orden lo, digo á V. E. pltra su oonocimiénto '1
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 15 de enero de 1898.
. MIGUEL CoRREA
Beñor Gene~al en Jefe del ejétpitode la isla d~dluba.
E~pmQ.-Sr.: En .vista~d6 .lv lJ:x.puesto por V. E. á este
Ministerio en RU comll~;('a~¡ónJh 30 de o~tubre últlmo, el
R~y (q. D. g.), yen su nc-nbre la Reina Rf'gllllte del Rei·
no, por reeolución de 8 ~p1 Iwt'lfl,1, h'l. tenidQ á bien aprobar
la concesión del empleo de capitán de la escala de reserva,
hecha por V. E.1i LVvr Jelli~imE;r.toíiente de dioha escala
de-In g1I'6rrills;de' Niquero·'D. -lJal'celo Sartech O'Ryao; de la
oruz deprhüerar clase del Mérito Militar con distintivo rojo,
pen!!llonada, al elegmidQ1teniente de la misma guerrilla Don
Pllblo'Nariega Bct1'tl'án, y de la de plata de la misma orden y
distintivo, oon la pensión mensUIlI da 2'50 pesetas, no vitali-
ois¡-alsegnndo.llaniente·de:la guerrilllt de Bayamo D. Elof
Be*fteZ'IJM'ti,' an recompensa aloomportamiento que o);¡ser-
Varon en el combate sostenido contra los insurreotos en
cLama¡;) ele! Oampamento de Monteros) (Manzanillo), el 18
de.j;uJip .l1e"J¡89J7•,
D~ :real .den lo digo á V. E. pars su oonooimiento y
demás ~fQ9tolil. . Dios gua.rde á V. E. muobos años. Madrid
19' de enero de 1898. - . .
_---c-ll-erp-OI-'---\---c-I-as-es--.-.
I





Relación que se cita
f··
-.,_. '" .
Acción en (Ohimborazo) (Habana), eZ 21 de julio dei897
Capitán ••••••• _. D. Juan Jimeno Acosta ••••••••••• Cruz de l.a clase del, Mérito Militar con,
distintivo rojo, pensionada. ,
2.0 Teniente E. R., ) Miguel Pérez Muñoz•••••••••••• Empleó de primer teniente de'!. E. de R.
l,exTenienteE.R. ) Vicente Mallén Albalat••••••••• Cruz de LO. clás6 del M.érito Militar coa
, distintivo rojo, pensionada. '
Sargento ••••••• ' Rafa,al Gó.mez MateQ •••.•••••.••• '1cruz de pJata del Mérito Militar con dig.
Otro ••••••• ; •••• Andrés Nieto Olivas.............. tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro•••••••••••• Antonio Fayos GÓmez•..•••••. '" • ~'50 pesetas, no vitalicia.
Lar Mn. del, reg. Inf.& HERIDOS, I " ,"
de Otumba núm. 49. " {cruz, de plata del.Mérito Militar con dis-
Sargento ••••••• o; Manuel Sevilla Jiménez tintivo' rojo y la pensión mensual de
, " ' 2'50 pesetas, no vitalicia.
)
cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Cabo José Saez Bueno................... tintivo rojo y la. pensión. menaual de
• ' 7'50 pesetas, vitalicia.
Soldado. • • • • • • •• Ra~ón ~ozll.no Ji!DéneZ, Jcruz de plata del Mérito Militllr con dis-
Otro•••• • " ••••• Lms_ Munoz ÁmbIt.. . . . •• • . • • • . •• • tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••••••••••• José ,López Martinez.••••.•.• :..' • • . • 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro••••••••• ~ •• Juan Garei" Balsalobre " • ••••• • • • . '
. ..,'
Acción en <Loma Cotilla> (Habana), el 24 de julio de 1897
SargentO'••••••• ; Domingo Navarro López.••••.•••••
Otro•••••••••••• Miguel González Tabar •• u ••••••••
Cruz de plata. del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no 'vitalicia.
1.er bón. del reg. Inf.a
Otumba núm. i9 ••••
Sargento •••••.•. Juan Olivares BQI$i'o •.••.•••••••••
Soldado,••••••••• Francill!co A,rgüello Rubio .•••••• ~ ••
Otro••..••••••• _ Francisco Molino. Sánchez •.•••••••
, ' l' " I
Mádrid '15 de 'enero de 1898. CORREA--1>< _
Exomo. Sr.: En-vista de lo expuesto por V. E~ á este Arcos González, en recompensa al coníport'amiento que ob-'
»misterio en sU'comunicaélión de' 30 dé octúbre último', el" servaron en el combate sostenido contra los insurreotos en
Rey (q. D. g.), yen IiItt noñ1hre la R'eina Regente del Reino, ,(Asiento del Gato) (Ha.bana), el 23 de septiembre de 1897.
por resolución, de 8 del actual, ,ha t'3nidn áLbien aprobar la , De' real orden: lo digo lÍ V. El:' para filU conooimiento y
concesión de graoias hecha por V. E. á los !ofioialefl1 y, clase. ,demlÍ~ eféétoB. Dios guarde á' V. E. muchos años. Ma.·
d&trop':l. que, sé ~Xprel'f8n en la' ~iguieiite -relaoión, que da" drid15' de enero 'de 1898.
p1ihcfpio'cl>ri ef'prfiner teníen'te tlé '18:e8oala de res-erva Don , MrIiUEL CORREA.
VictoriaDo Garoía 'Gorman y termilui. éon el sargen~ó .anual 'Señor General en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba.
CoRBEA.
e.e
, ' . Relación que S8 cita








Bóñ. Ini~& de la:Pdñce-I' , " ' " ' , . -
sa núm~4•• ~ ••••••• l,er':reniente E. R D. V~ctoda.no Garci~ Germán•••••• Empleo d~ capit'~ dÉj1a'~ R~ . ~
, CapItán. . ••. • ••. ) Ric~rdo Marin Rll~fio••••••••••• Cruz de 1. clase del Ménto MIlItar con
2{O ~SCi:¡'ádrón"de(re 'i'- . '. . . distintiv~ rojo, pensiona:da • . ..
l'nIento C,b.o. de ll. Pnmer temente.. »Emilio Fernán:dez PQtez ••••.••• Cru~ ?-e~. ci~sedel,MélltO'Militlfl" con
f6bSd'Xn'nYroi" 32" , , " dIstIntiVo rOlO. ,
-
• •. " . trus de plata del Mérito Militar coa dis-
Sargento •••••••• Manuel Arcos Gonzálell ••• ,...... ••• tintivQ, rojo y l~ .pe1!'s!ón mensual de
-;:.:,
" ..
I ~" 2'50 pesetas-¡.JjO·VltaliC1lli.-. 'u ¡
, , " .','
.
~~o. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
el Re lIO en su comunicación 'de 30 de octubre último,
, y (q. D. g.); Y en su nombre la Reina Regente del Rei~
f . -'
.<© Ministerio de Defensa
no, por resolución de 8 del actual, ha tenido tí bien aprobar
la concesión de gracias heoha por V. E. á los oficiales, cla-
Ileli é individuos de ~ropaque se expresan en la siguienti re·
...
1'8 ~lierQ 189'8 D. O. n.úm~ 1!
..... 1& !l ..... 1
lación, que da prinoipio oon el capitán D. Antonio Melo Agut,
y termipa con el sB)'gento Pedro ;BerDal Ródcoas, en recomo
lleDsa al comportamiento que observaron en los combates
l3ostenidoá eotitrB 10'8 bislírreotos tlñ «Lomas del Prao y Rin-
cón Jagüe-ycitg» (Villas») el 15 de abril de 1897.
t
De téal orden io digo á V. E. para su conocimiento y l
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma-.
drid 15 de enero de 1898.
MIGUEL CoR.it:ii:A
Seftor General en Jefa del '6jérllito de 11\ illll\ C'!1b~.
ReeompelllllLll que le les concedenNOMBRESCuerpos I Clases--~_-:.-_-- ------·1----....' ....· .......-----~- ------'"--'----------
Encuentro en "Lomas del Prao) (Villas), el 15 de abril de "1897
Capitán•••.••••• D. Antonio Melo Agut••••••••.••• ó Cruz de v~ clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pens~onada.
Primer teniente.. 11 José Alvar'ez Lata Ceujor •• ¡ •••• Cruz de La clase del M.érito Militár oon
distintivo rojo.
.' . Sa g . fu M 1:B:" n ai . ~cruz de plat-a del Mérito Militar oon dis·
r en • •.•••••• auue apeJo o r guez.......... tintivo rojo y l~ pensión mensual de1.~ lJón. d~l regó ,Int' Otro•••••••••••• José Esteve Porta................. 2'50 pesetas, no vitalicia., '
de Vizca)'. núm. 51. • .. '. •
HERIDOS
2.0 Teniente E. R D. Felipe Imaz Alegria•••••••••••• Empleo de primer teniente de la E. de R.
S Id d J é F''' n.l!· . lcruz d", plata del Mérito :Militar con die·
o a o......... os . arr,é ~uIán ~ .. .. tintivo rojo y lá pensión mellsual de
Otro •••••••••••• Matias Abella Coll ••• ~ •• ~ • • • • • • • • • 2'50.pesetas, no vitalicia. .
Encuentro en «Rincón de Jagüeycito> (Villas), el 15 de abril de 1897
-
'Segun.do teniente. D. Pasoual Conejos Peralta•••••••• ¡cruz de 1.';\ clase del Mérito Militar con
distintivo rojo. .
Otro............ 11 José Gandia Ibarzábal•••• ·•••••• Empleo de primer teniente.
Otro E. R.. • •• •• lt José San. José Serl~no•••• ó •••••¡Cru~ ~e ~.a ola,se del Mérito Militar con
Otro•••••• ~..... »Rafael Merino Gonzales••••••••• \ ulstlntlVO roJO. .
Sargento........ > José Serrano PJ:ada••••••••••••• Illlmpleo de 2.° teniente de la E. de R.
'\cruz de plata del Mérjt9 ;Militar oon dia-Otro..•....•.. " Bartólonié Garc!a Reríll\naez. • • • • • • tintivo rojo y la pensión' mensual de
. .. 2'50 pesetas, no vitalicia.
. HERIDOS I
1.er ,bón. del reg. Inf.a a' ~cruz de plata del Mérito Militár con ilis· .
de Vizoa,a numo 51. Soldado de 2.... J.OSé ~rest~ Pr~tl!!................. tintivo rojo y la pensión mensual al!
Otro•••••••••••• FrancIsoo Sánohez Melltó... •• • • •• • • .7'50 pesetas, vitalioia. .
. Otro dé La•••••• Juan Casanova Marsal •••••••.•••••
Otro dé 2.a José Pere Odeno .
.'. O,tro.. • • • • • . • • •• Angel :h'ernáhdez Romaguera.. • • • • • .
Otro•••••••••••• José Garcia AHarriba.••.•••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dí&"·
Sargento•••••••• José Prats Villar.raig. ~ •••••• •• •.. . tintivo roío y la p.ensión mensual de
Soldado~ •••••••• Agustin Marzal PallaráS •••••••••. 2'50 pesetas, no vitalicia.•
Cabo ..... ¡ ..... Miguel Llovet BoIaneá............. .
Otro•••••••••••• Manuel Mancera Arroyo•••••••••••
Soldado R¡imundo Bernal Borlet .
-Ampliación tí las mi-smas
GUll.!dia OiTll.••••••• '12.0 '.!'enie~e E. R D. Die~o Illá~ M~rti~ez : ••••••••••¡Cru~ ~~l..a. cla.se del Mérito Militar oon
SanIdad iMUitIM' ." '. ~'ó'" M'éillCEi. i1 ••••• < D. LUCIO EgullleStl VlC3tlO ••••••••• j dlstlnti\To ro]o•
. '. , ~cruz de plata del Mérito Militar oon día·
a Slll'genW •••••••• LUlS ~ltnlJ.13pll. Tol'n,~ • • • •• • •• • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual ~,
1.Clrbó~.delreg.lnf.. de Otro•••••••••••• FederICO AbeBa Fel]Óo.. •••••••••• 2'50 pesetas, no vitalicia. . .:
de VIlCaYII mimo 51 • Capitán••••••••. D. Luis Arrate Navarro •••••••••• ', ¡Cruz de La clasé del Mérito Militar Ciin
Primer téniente.. l) Antonio Colomer Aparisi ••••••• ~ , di13tintivo rojo,pensionada.
Infant~ría: Otro ,E,. R.. ·.•.•. l) Maria!10 Farnet Perale~•••••••••}Cru~ ~e La cl~6e del Mérito Militar co.~.
GuardI3.mvI1.,. ó ••••• 2. Tewenttl E. R l). FranCISCO Otero TorreCIlla •• ¡,... dIstmtivo rOJo. . . . .
Infantería Prim.er teniente.. »Manuel G.areia Banet .••••••••• 'Icru~ ~e ~.a ola~a del.~érit,? ~!li~ar 00]1
_. .. . dlstlntlVO rOJo, pensIOlílada. .
,. ¡sargento........ »Vioente Galiana PeraIe$ IEmpleo de 2.° teniente de la E. de R. .
13ón. de Vizcaya ndllie~ Otro••• ¡ •••• ~ BIas S~meUs Cases ••, }cr~z ~e plat~ del Mérito .Militar con dii-
ro 51 •••••••••••••• Otro•••••••••••• AntonIO g~~mona_~lfíorro ••••••••• , t1DtIy.<?~roJo y la-pen~ón mensual ªt.
utiO•••••••••••• PMfO Bernal Roaenas.. • •• • . 2150 pesetas, no vitiillCla.
le;,; I l '
~drid 15 de enero de 1898. , OOlUUilA
© Ministerio de Defensa
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Exemo. Sr.: En vista de lo expuesto 'por V. E. Aeste
Ministerio en su comunicación dé SO de octubre 'líltimo, el
Rey (q. D. g.), Yen 8unombre la Rein~ Regentadal Reino,
por resolución de 8 de! actual, ha tenido á bien aprobar la
oonaesión de gracias hecha por V. E. á los ofioialell, cleses é
individuos de tropa que se expresan en lá siguIente rela-·
ción, que da principio con el sargento Luis Paredes Gaya 9
termina cQn el llold~do Bartolc)ll;lé Gari Cerdá, en recompen·
.sa al comportamiento que observaron en el combáte "soste.
nidos contra los insurrectos en cCaguasáb (Pinar del Rio).
el 13 de iunio de 1897. ,
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchós afios. Ma~
drid 15 de enero de 1898. -
MIGUEL OORREA.
Señor General en Jefe del ejército de ,la isla de Cuba•
.,.
R~lacidn que se cita
•
NOMBRES Reoom.peDJI&lI que .e lea conceden
I < _ • ~oruz de plata del Mérito Militar con dis·
Sargento •••••••• Luis Paredes Gaya.•••••.•••• '.__ • • tintivo rojo y la pensión mensual de
" 2'50 pesetas, no vit(dioia. '
2.0 Tenien.te'!I. R. Uf ~ntiago Valderas Castro ~EmPleo de primer teniente de 1& lll. R.
Otro............ »Tomás Encinas Torres•••.•••••• Cruz de 1.a owse del Mérito Militar Qon
. , distintivo roio. ."' .".
Otro..... ••••••. ». A;ntonio D.elgado Diez•••••••••• }Cr(]~ ~e ~.a ol~ del ~érito Militar, ~n
Otro •••••.•••". •• »Slmón Sanz Solana. • . • • • • • • • • . • distintiVo rOlO, pensionada. .
.. . ~Cruz de plata del Mérito Militar oon dis·
Sargento••••.•.• Ni~omed~Valle Fernandez........ tintivo rojo y la pensión mensual de.
.. ." "'. 2'50 pesetas, no vitalicia.
1.~r bón. del reg. Inf.a HERIDOS . . -
(te Cuba n'lím. 65•••• 2.0 Teniente E. Ro D. Mtu~erto 8á.nohez Garoia•.•••••. Crus de 1.& clase del Mérito Militar COD
. ". . . distintivo rojo. .
. . . _.' ~Crul de plata del Mérito Militar oon dis-So~da.do••..••••• BasilIO Ordónez Jlmént'Z. . .•••• •• . • tintivo roio y la pensión' mensual de
Otro.. .•.• • •••• José Saavedra Casttllo•....•.•••. ," . 2'50 peeetas'l vitalic.\a. . :'
Sargento •••••.•• Gonzalo López Rodríguez ..•••••••• ( -
Cabo••••••••• '" Ra~ónYer& Hernflndez...•.•••.•. Cruz de plata del Mérito Militar oon dis-
otro M.antiel. ~in.gO ~uiz............... tintivo rojo y la pensión mensual de
l:3oldado.: ••••• " José Nevot ViofE;lta..••••• ~........ 2'50 pesetasl no vitalicia. ".'
Otro. • • •• • • • • • •. Bartolomé' Gari ·Cardé.••.•.•• " • • • • . '
1 l·
Madrid 15 de enero de 1898.
a •• , p
Excmo. Sr.: En vista del esorito de V. &. de 8 de di.
ciembre próximo pasado, msnifeatat!.do haber concedido al
de:p;u\s ~fep~. D1~ gql':rdEl ~ V. E. qlllohO$ ati08. Ma·





Beflor General en Jefe del ejército de la isla de O\1~~•
Excmo. Sr.: . E~ ~~ta de lo expue,tQ PQ:r V. ~.• ea~
MinisterIo en su comunicaci~nde 31 de octubre uUiwo,.l
&y (q. D., g.); y' e~ sn nombre la ~i.p$ ~gét1tft cJet~Q;
por resoluoión de 8 del aotual, ha te~~d!fá Qi~p. "prO~J: ~~
conoesión del empleo "de segundo t~niente 4e" lseaoaUt. de
reierva d~ lrif&nteri~, heoh~ por V. E. ª f'Y9-f d~ll,!ll~gantq
del primer batallón del regimiento In~nterill¡ ~e s'h:naJ!l,<Wj
numo 64 J?~ J.(anuel Zorrilla y "asa, en recompense. al com.~
portamiento ql!e observó en las aociones y hecho~ d~ ar,ºa~
á que ha asistido en la aotual campaña liásta fin· del oitadd
mes de octubre. .
De ,real orden lo digo AV. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.!I. muchos afios. Ma-
drid 15 de enero de 1898.
*. MM
". Excmo. Sr.: En "ista del esorito de V. E. de 8 de di·
~e~bre próximo pa~d9, IXl~J)ifet1tandohaber concedido al
Pltán de Ingenieros D. Laureano Macia V.lcároal la crtlz de
~rimera clal'le de Maria Cristina, en permuta de l'lU ~ctual
emp1 . .Deo, que obtuvo por real orden de 6 de obtubre ultimo~\Í~O. n'lím. 227), por los servicios prestados en la tl,'ocha de.
. e:ro á Moró~ hasta fin de u:ui:y:o ~e 1897,.61 Rey (q. D. g')l
tie l'lU nom~re la J;talna Regente del Remo, ha tenido á
re ~aprobar la referi~aconcesión~conarreglo ~, a~t. $.~ del
g mento de recompensas. '
De real. orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Jj:X<lWo. Sr.: En ~ista de 10 ~puesto por V. ~. á el'lte
~$terlO, en su QOQlll1)ica(lión de SO de ootubre ulth;no, el
~'y (q. D. g.),y en su nombre la Reina ltegenW del Reino.
DRf ~4!iolucjó~ 4,e &~m &cttJe.h hll t~nido 4 bien,.. apróbar la
~nc~14~ dw, emp)~ de, segundo teniente ,d~.!a e~cf4l!, <l,e
~~~rva, :h~c4o 'por V. ~. 4 favo-r del sargento del bataUón
4~. 'felógre,fp~p. (Iil Jr\edoD,do, en recompens!, &1 cOqlporta·
D;\1e~to qUe 9.~rvQ, re,aultando :Qerido, en el combate soa·
~~do c.~)Utta llls insllu89tQS en .R,io Santiagoll (~inal del
Río), el día 20 del citado mes de octubre.
De real orden lo digo á V~ !l. para su o~ociD;lientoy
. de~á~ efellWs. Dios gtia,de á V. JI. muohos afi<.'S. Ma.
drld 15 de enero de 1898. '
MIGUEL CORREA
Sefiol' General en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba.
~". © Ministerio de efensa
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.ql1opitáa.Ae'Arj¡ill~r~&J). '¡R,~6n Eg~do·.Sal)do,al, la oruz de
'pr~me~s o1ªl;1e pe,M!l\'ia :Cristina, en p,ermuta de 'su aotual
empleo, que obtuvo por real orden d.&,8 de noviembre último.
(D.:O.~-qm.252),poda. aqción de ~M8j3gual), el 23 de mar·
-'!o:de 1897, elªey (q. ,D. g.), yen su nombre la :Reina Re·'
gente del Reino, ha tenido á bien aprobarlareferlda conee· .
sión, oon.ar.reglo,aLart. 5.0 del reglamento de recompensas.
De r~l}1,.gt4f}n .le> digo AY. E.. para rm C,Q;Ilocimiento y
demás efectos. Dios guarde á' V" E. much_s afios. Ma-
drid 15 de enero de 1898.
.Dios gtia.xde);.yen .!!lU :noDibl'e lá'ReinaRt>genw del Reino,
ha tenido á bien .aprobarla referida concesión, con arreglo 'l
al arto 5.0 del r~glamentode rec'ompensss.
De real orden lo digo á .V.·E.· \l8r!\SU cOMcimientoy
'(!em4s efectos•.DioEi g~ardeá.V.,E. m1;1ohos.lJ,fios. ,}fa,drid
15 de éneto de 1.898. .
• MIGUEL.Co~A
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
':'\ - el.
MIGUEL CORREA
" Sel10r Ganeral en Jefe del ejército de la isla de Cub~.
Exomo. Sr.: En' vista de la,..instancia. promovida por el
primer teniente del cuarto' regimieij.tó de 'Artillería de mOn-
,tafia D. Joaquín Gallego .Z~:m.branol en súplioa ~e. que se rec·
-- tifiq1l6 la real or.den de 16 de novie,mbre de 18\:)6 (D. O. nú'
.Excmo. Sr.:' Env.it;ta de la in¡;tancia que oursó V. E. á mero 260), por lá que se le ooncediÓ, con el nombre de JOl!lé,
~~~ ~bíil:l~~ri~.en~ae~9~ubre.últÍIl;lo, ,en que el'coman· la ~ruzde primer,a olase de Maria Cdstina, en recompensa de
dantede,1l)genieros.D. Ar~ut~,EscarioyHQrrera.Dávilasq,li. loe servioios que.prest6en lacondupoión de un oonvoy á Ma-
'cita se le conceda 'la cruz de primeraélas84eMarfa ~h'istina ,nicaragua y. aCC~9t;llls,(le,c V!-aj~9~St.~ cMinas de San Farnan·
en ,~r~p.:~~"4e.~,ú~Qt~al:~~J>\~' q~eQbtU:vó p,0r. ~~.al -9rd~n,~Ot ,)(ls~'il\s25,: 26 y '27. de:'m.l}yo.,d,el citado año; y teniendo
de 29 de septiembre de 1~97 (D. O; núm. 219), po~ el co01. en cuenta qUE! dioha eqllivooación de nombre, fué debida á
ba~é s.~t~~oJI9.nt~alosine!J,J:'rect08en el ~Rio.Zapote~(Fi-· ,error:material,el Rey (q.D. g,),y~eu sú nombre la Reina
liEinas), eli7 d.:e.febre~o .de dicho año, el;Re1' (q. D. ~.), Y:·Regente del Retn,o,@8 ha servido' disponer que la citada real
en'su nombre la Réíns"Hegente del Reino,' se ha servido ae- ?rd,~.use el?-~~!l~~ rectifica.~a ~:n. ~l ~entido de llamarse el in-
.(jeder i\ la'peticiQn'.JJ~I.~~currente·con IU'reglo al arto '5.0 ' del teresadQ oomo q\l9da dicho.
rt'glamento de'reeompens&s: ~Derllalorden lo digo á V. El; pa1;a.~.~oQp.,o.cj~~~~to.y.~&-
De real orden lo digo á· V. :m.. pal'a su oon09imiento Y más efectos. DfoS guarde á V. E. muaQ.os.~ol!l.}da.drid
demás efeotos. ' Dios guarde á .v. E. muohos' afias. Ma- 15 de enero de 1898.' ,", ..' . ,
drid 15 de enero de 1898. . , MIGUEL CoRREA
.. : i. .~ -..¡ : . ,,'
'. . CORREÁ'. Señor Gen.eral en'~efe' d~l :jércj.to,'~e la isla de Cuba.
8efior Capitán general de Castilla la Naeva r. Ex~re,~adu.rl\ ,. ' .. . _.. r .....""._ .
...-.~
J¡xcmo. Sr.: ,En v.ista de la ínstaneia que lemí,tio V. E.·
á este Ministerio eb. 6 de octubre últimb, promovida por el
oaI>~t.ánd9 ICl~llnteria del ejército .de F.'ilipinas D..Ramón
Fa.ertes~~~~~!~r., oon licen~ia por enfermo en ~itoria, en sú.
plIoa de q~e la cruz de pllmera olase del MérIto Mililif\r con
distintivo rojo, pension&.da, que se le concedió por los oom-
ba~s de cLambab, cSimta CrUZ), cParisaiig8n''';y~M8gda.
~ lenat, el 16 de noviembre de 1896; 'dentro del empieode
. primerj~~~ent-e,..se;le rehabilite en el de oapitán, el Rey
(q. D. g')'-r,~n :s~.~~o~~?re,!a~~~qa ~~.gflnte tIel J~eino, te;
niendo'en cuenta que el interesado 8soend Ó á dich(j"empleo
en la propuesta reglamentaria de antigüedad de 9' de diciem-
bre s~guiente, se ~a ser,vido de~estiqJtirsu peíiciqn, .di.spo.
iiieñdtra) pro 10 tieñip'~'" ~e f .. q~'ü; de' pri~e~" Ia.afl·· elel~~!i~p (~u~~l~o~:~Bt.i~~i ~p .r~o"'~~e'~~tu'vó :¿PrP~~.i>~i;(tr
tenIente por la tOIl)8cfe Sllang, se le COnsidere 'concedida
. ~~~~?~~ñ.pe~Bíó,n"e.n "el·~nii>\~~A~~p~ü~.·' ''-' ." "
, ,Vr~~ro~~e.n l~ Cl!$O ,AY. ~..p'~r8,~ .~~P?pl~l~n~o y
efeooos queprócedaJi. ""pios guarde AV. .ID. m~chQs añ9S.
Má:({rid'15 t1~ ene:o'de 1898:.. ··"· '. ._.'.. ..
.• ~!"'t: ...... ~'l ... ~ ................ \)..{ •• ~ (.'-;..... . CORREA
, 1,· ,.~-,
t¿i»-t?fjoJlJ;l~~A~ a.1PP.1'.~n:gOf>,.w.il.Vllrra ,y.Vucongadas.
Safior Capitán general da las islas Filipinas.
Excmo, Sr.: En vis'a del E'scri,to.de·V. -ID. ·dll·7-de no-
viembr~8W,.~.o, m,Nl;ifes'lll1'lo hahar conre'i.irlo al méJico
prim,ero ~~.1':e,:?-~rp.9 .d!'l Fp.nig,ai MiJitar .p. R()l\l~o~oya Lí-
tráo la oruz de primera olafle deMada Orh,tillf;, en permuta
de su actual empleo, que ob.t.Q..YO por real orden de' 3 de di-
ci~mbre último (D. O. núm. 274), por la acoiónde cTuini·
~'h,.el i4;~ .maYCl d~.l año vr6xim<,> pasado, el Rey (que
© Ministerio de Defensa
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Exomo. Sr.:Ep vista d~l.esQrftoIde V •.E. fecp.a~9.Ae
diciembre próximo p~sado, ,cufsantlo i».&t~E\QÍft ,d'e,VAr1ali.,
pnisl.tnr>s veoinos de E'SBS i!l'~s" ('n. flÚpUC8 de-,q.ne•.se.le!3 fJ~'
oeda el ezppleo .de seg1;1ndokniented~ eile e}ér.cito~~rrito:rJ.$li·
yat~tldien<\o a la ~llA"ez.~e suba~ternos .qu6 (lXi.ste ,en~~
m~smo, e~ Rey (q. D. g,), Y en sunombre.·la.Réi~RQg~.r
del Reino, ha terií lo á bien conceder el meIUlí.onado .e'¡qplflO..





nl61rari<>s, á 105 solicitantes que figuran, en la siguiente rela·
ción,.que empieza. con D. Franoi~o Domíngnéz González y
termina con D. Nicolás Sánchez:Real, quedando afectos Uos
cuerpos que en la mjsma se indican.
De real orden lo digo ti. V. E. para su c<m("cimien~oy
demás efectos. Dios guarde tl.V.d!l.-muchos afios. Ma·
drid 15 de enero de 1898.
OORREA
Señor Oapitán general de lasislas Canarias.
Relación -<J.ue se cita
pesetas, que deberán lihrarse á la. Maestranza. de Ing.enierost
donde han de construirse .Iosefectos.
De real orden lo digo á V. l!l. para, su, conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V.E. muchos afios.
Madrid 15 de enero de 1898.
CoBREA.
,Sefior Capitán géneral de Castilla laBuerva y:Eb;*r.amadwa.
Señores Oapitán, general de la q1,\inia. región, Ordenador de




·28ñor Capitán generaide Castllla ltt<Nueva y Extremadura.
Safior Ordenador ~e p~gos-(1e Guerra.
D. FranclscoDomínguez González Bón. :Reserva nú-
El de 2 o te mero'4.
l> Ramón Aguilar y Martín.... . nient~ del Idem id. núm. 5.
I Manuel Domínguez Martín.. e'ército te l.dem íd. núm. 4.
I Andrés Rodríguez Gutiérrez.. J·t . 1 d- Idem <.1 nÚln 1. . rrl orla e .,,' . .,
I CarloB Fleltas Gonzál!'lz.. .• . . C . Ldem íd. núm. 2.
) C!'lcllio Rodríg~ez Benítez.... ananas•• Idem íd. núm. }.
» Nicolas Sánchez Real........ ldem.
I
SEccrON DE INGENIEROS~
Exomo. Sr.:~ocediendo á lo propuesto por.V. E. en 30
del pasado diciembrEl"el.&ey (q.D~·g,), y en su nombra la
Reina Regente del Reino, se ha servido aprooar una pre-
pue!ta eventual del material' de . Ingenieros, importante
28.530 pesetas, para~obras urgentes en la parte del cu'art~l de.
la Montana que ocupa el batallón de Telégrafos; obtenién-'
dose la asignación rebajando en igual cantidad la concedida
en el ejercieiQ oorr~~nte para el Hosp,ital militar de Oara-
banchel. .,', .
De real orden lo digo á V.' E. para su ' conocimi~nto
ydemás efectos. Dios guarde a v; ID. muchos afios.Ma-
drid 15 de enero de 1898. ' •
Excmo. Sr.: Los servicios sanittl.rios del· Ejército, por
diversas causas, y sobre todo por la fecha relativamente re·
ciente de la orgariización'del'cuerpo deSaniuaa.Militar, no
han adquirido el desarrollo que las crecientes necesidades
de los ejércitos exigen, y entre muchas de las:defieienoias ob-
servadas en dichos servicios~ -figura, en "primer término la
,falta de un manioomio especial para el Ejército á cargo del
referido cuerpo, en el que, ademá.s·de ser observados los pre·
suntos dementes, sean oonvenientemente tratado3 hasta con-
seguir su curación, ó r€cltfidos hasta elñn'de su vida cuan·
do sus vesanias resulten incurables:Pur ,no existir un ma·
nioomio militar, se ve obligado el Ejércitó á e~vfar sus alie·
nados a los mauicomios partieu!area, en los 'que se abonll
por estanoias cantidades importantes, quedando reducida
la ihtervención del cuerpo de Sanidad Militar á una simple
y lJluy limitada' inspección, y' sin aplinación: aptitudé~r de
algunos jefes y oficiales del mismo, que por su natural In·
clinación ó por haber estado durante largo tiempo al frente
. de clínicas de observación, tienen aaquiridó$ conOai1Di~nto!l
bastantes para prestar brillantes servi(ji~B en el tratamiento
de los vesÁnicos.-La creaci~n de un manicomio para e.l
Ejército' puede resultar ha.sta cierto pq;Jl,toreproductivll','no
sólo por el menor éoste de las estancias, sino' también por
el rendimiento que produzcan les talleres que en todo esta-
blecimiento dé esta clase, que esté bien mo-ntado"deben exis-
tir; peto aparte eetas ventajas de orden meramente aconó-
mic'o"eN:iBten otras demás'·importancia, cual 'es 'el mayor
interés con que serán atendidos -lo!' inqividucis' del Ejércit!'
y lamfjor asistencia de los 'mi'moB, garantía efi(lllz'd-esu
curación en los caeo, en que esposible;ó''de su cuidI'Cdo'en
"todotiempp, cuando Ill. ebfermedttd Ilea' incu-ra;blej habién-
dose neceslJ,l'io el amparo á los alienados. hasta el términErde
su vida.-Sí bastara pa-ra el tratapliento u-e'las iVésatiias el
que 'es posible en los hospitales'~il1tares; shl~:fueia.nriéce­
sarios para ellas mayor solicitud y especiales' medios Cl.l1'a~
tivos; si en los establecimientos parUculares pudieraobte-
nerse ti. poc().co~te completa asistencia, Y' no fuera· pra'cie-.
una inspección 'contiliua, inteligente, sagaz y efeétivamente
responsable para asegurar la perfecta asistencia del maniaco,
que por ai no tiene personalidadpáraformular reclsmación
ó queja, podría dVerirse la construccióndeu'U'manicomio;
pero como estos extremos no se llenan, por lo' qU'e respeat8
lÍo los l!Oldados vesánicos, en los e~tablecimientog particula-
res ni en los hospitales ID\litáres, y los jefes y oñcialef! bajas
en el IDjército por esta.s afecciollt'S, con-esoaso ó ningún an-
xilio del Estado, tlbedan precisados ti. pe-rmaneCJm' en lsua
domioilios con 1'6CUrSOs insuficientes si son tranqlJ¡l~ss.ue
mentopatfas, ó á ser rectuídos, en caso;.lontrario, eu'cllilise' in-
ferior""como pobres de solemnidad qq.izás, en ms.niaQ.tni-oa
civiles, se hace patente'la ,neoesidad de establecer aBó de
cará'Cter exclusivamente ·militar.---:-LQS 6l!tablecitn..ieIl:tos ,de
esta clasE! deben'tener una situación, higiéÚicll., oonV'ooieóte;








Madrid 15 de enero de 1898.
Excmo. Sr.: Debiendo contruirse en la Maelltranza de
Ingenieros parte del material con de&tino al batallón de 're·
légrafos comprendido en la asignación de 461..Ó76'00 -p8@e-
tas, que le fueron otorgadas 'por real orden feoha 31 de mar-
~ de 1897 (D. O. núm. 72) con.ciu'goalcrédito ext.raordina·
:: elEey (q. p. g.), yen su nombre 'la Reina Regent.e del
lno, se ha servido resolver lo siguiente: .
l.~ Se aprueba él presupu~Bto para la construcción del
referIdo material; formulado por la Maestranza de Ingenie-
ros, y cuyo importe asciende á 167.260'00 pesetas, el cual es
una parte del presupuesto general aprobado por real orden
fecha 27 de julio de 1897.
2.° . Se apruebau~a propuesta eVElntual del material de
!llgeD1&lOSllon cargo al referido ,crédito extraordinario, im·
trtante las citadas 167.260 pesetas, que se, asignan ahora
de, ~Maestranza y cal.lSll.llpaja en la asignación del bataUónT.u.égrafos. . ,
. S o 'Tel~'" Por la, p~gadur,ia de ,~aterial afectá, al. batallón de
\ ..~~.foslse:,v~g~~áá r~ill¡teg.r~~,la-s rElpe.ti!la.l!l 167.260'
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Oficinas ilela Di1·ecci6n con los siguie'(l-tes locales
Despacho p~ra el direotor.
Idem par~ el ¡leglÍn!l9 j~te. ,
Ide~ para e~cribientes y, al'Qhivo.
Sala I'le consultl¡ls.
De la Administraci6n Con los 8ígUUntes
'Oespaohopara el interventor.
Idem para el adminiatraqor y (laj!J¡.
Id~m.para. escribientes y archivo.
Pabellones viviendas
Pa~a un dire.otar, sU1:lin~pectpr médico de,¡ primer!, clase•.
Un segu~do jefe, subi~sp~tor ~é~i~o ~e'~~~,?-n:4lt C!a~t' -
Dos mé:llCos mayores Jeles de clinica. '
Dos médicos segundos encargados dei servicio de guar-
dia.
Un farmacéutioo D;l~yor. ,
Un o.fi01l1.1 pr~mero 4.e A4tr}in~~tra(J!ón NlllitlJ,F.
Un capellán.,' , '
. .
En cada uno ~e estos p~bellones, además de los lavabos ~
y letrinas necesarias, deberé. h,áber 4º~ p'~bUaoionea, .~~~ ..
par~ co~servar el material d~ uso const~n~e r otra t>~r~,~
sallltano y loquero de 'guardl,l\' '
Depenilencias generales
Enfermeria para veinticinco camas.
Dormitorios para veinte sanitarios é igual número de
loqueros y enfermero!!..
Local para seis hermanas de la Caridad.
Habitación para el 'médico de guardia.
Arsenal qnin\n~iQ!O! 11ft m~t§di.\! de curacián.
Biblioteca y sala de lecturá~
Hidl,'ot~rapia con pi~oinas, bafíos y d~cl1aa·~e varios sis·
temas. -
Gabinete electroterápico•.
Cocina y despensa. '
Comedor;
Lavadero y depósito de ropas...
Dos flt\i36. ,para 'tAlt~~e§. . ~, -
Letrinas.
Estufá d~ d~sinfecciónen JpCAl .cQJ;l,ntiitnteme».ta di!•
puesto. '
Capill~.
Saia de autopsias y depósito de cadáveres.
Jardin y huerta, bastante extensos.
Galeria c~.biert~ pal'~ pa~eq I:!n q~~ nq~iosos y desapa.
oibles. . '
Gimnasio.
·.ficiente extensión de terréno, razones ambas que aconse·
jan alejarlos algo de los núcleos importantes de población y
en espec¡'al de las 'grandes ciudades;' desde estos puntos de
vista es bldudable qüe la del nuevo Hospital militar de esta
corte es excl:llente, Y el único inconveniente que pudiera
achacársela, la relativa dificultad de comunicaciones, des-
aparecerá tan pf.onto como -el batallón de Ferrocarriles se en·
~rgqe. con ~r.t§glQ.", lt\ l~ de 17 de julio de 1895, de la
~.nl~taQi(mcl~l !enn~rrUde Maddd á. sim ¡\lartin de Val-
deigleaias,6 se construya el tranvia eléctrico qua se proyec-
ta con arreglo á lo dispuesto por real orden de 16 de noviem·
bre próximo pasado.-El terreno inmediato.á di~ho Hospi·
l~ q!iUtal:, está. fOJ,lQl~do por liel;':r~s de llibor de poco precio,
¡.n llue nqhay COJ,:\strl.l.ccio~esy en las que puede eSCO,lterse
mt~~9ió~ :p:\.uy l)d.cuad.1Jo par~ el m~p.icomio; gu.ardando las.
,diaw.nci!i!.lii«fftti las raZOn~hl~iénicfll1laconsejan haya entre los
.Witicios y locl\les qestin,ado¡ á f¡.nes como el de que se trata,
po iu~ll.udo~t~~PilCQdifícil qU{¡\ ~l Ayu~tamiento de Ca-
. t#ob.Rp.gh~~ Q€dl\ el terlleno neceurio para la instalación del
~t\nicomio. rOl ~stalil razon~B, y considerando que, ai bien
~ ~ ptE!santl' d&1>e·limit3rs@ pruder.temente la capacidad
.li~ ilS~\llecimien.tQ d.i eu". ipI¡t31ación se trata, ha de pre-
..~S\\, ~~. $~b~.go, qU(¡\ en. plli!'Q no lejano habrá de sen-
tir~ lª n.~otlsidad df! 4l~nliar lus looales para enfermos, el
:Rey (q. p. g.), yen &,u nombre l~ Reina Regente del Reino, "
1l~ ~I\idu á bi~u cUsponer 10 siguiente:
1.() Poo: la OomandllDoillt d~ lllgenieros de Madrid sa
p]Goedl'lrl\ 6. fOX'lJllil', CQU arreglo ,al programa de neQesidades
.qu<'l t\ con~il'\Ql1&ióll .s.~. ~n$~rta! ~l proyecto de un manico~io
~peI(}iat Pl»'~ lil :U:j~rcitp, qU(¡) habrá. de estar situado en las
lnmedhUÜQUeJ¡!d~lllll~VQROlilpit~lmilitar de esta corte yen,
t~iQi(m CQn llllil. Vi3i dtlnolUunictlaión que hayan de adqui·
~ Ó c~i1a:qiJ;~. .
~.o P.tl<1I8¡de~e~minlYliótl. de'la Iil~perfioie de terrenoneoe-
fla~iQ p&rlil 1~ inStalación del manioomio, se tendrá en cuen-
&1 qUil, ~ pla~ UQ lei~tlQ, hrÜ)~8 de sentirse la necesidad
j'¡ 3\UX\~~~ :pr.~~~Q<le lq~le~, pari} la instalaoión de
~ UÜtntlm dt. ~nf\íl~~~.
q.~ ~ ¡p~it3:rá §14)ll:t\~3tni~to de. Carabanchel Bajo
Nt~ gu~ cecw. gf1ltuit"mªnt~ el terJ;'eno necesario para la
j,us\tJJ.a!Ji?!p.. d~ lqa djfe.l:~f:'te~ editicio~ y dependencias del
~s.m.l,\QmiQ '1 c.9QSn'lc<»4P. 'di lalil 90~up,icaciones que sean
m~~l1cs Pi~ ~fa~la 9(w,. !&S 3ntug,lmente existentes ó eno '
itQ:¡eq.t!l:
~ :r~&1 QJdliP lq di.~ ¡\ V· ¡:, ¡w..ra $U cOMaitlliento y
~~ Q.Qp.~ii\li!Ul~f!Ji' Uios gql!otde. *V. E. muchos añoe.
~i4 la d~ em~rQ. do, ¡8~~.
CoRREA'
'&:fÍor C~t~n~~neral ~e Castilla l~a, Nueva ~ Extremadura.
]?qb,~Z~Oije8 p.ara veeánicos
.l' ,
capacidád para ~reinta jefes y ofioiales alie.
,PRQOlRAl\4A
PARA !:lA FORMACIÓN DÉL PROYECTO DE UN .




.Uno Óclpa oon capacidad total pal.'a cien individuos de
tropa tranquilos é incurables.
. Uno con quince oeldas separadas y aislad!l-s con paredes,
pISO y puertas a~!>lcha~as para, furiosos ó agitados.
Uno.con capacidad p~ra veinticinco ep~lépticos.
Uae o'observaeiÉlB para treinta enfermos,
Accesori08:
Sistemas completos de alumQrado y calefac,ci6n y 49
timbres de aviso, dispuestos de manera.que·Í¿Él én l(¡lrm.l?sno
puedan fácilmente pÍ'o~ucir interr1ipoion~~en elÍQs,'
Madrid 15. de e~al,'q d,e ~~»§. . .'
OQ~~
._., ""'"
SEOCION' DE Ctr~ItPOS DE SEItVIOISS ESPEEl~
Excmo. Sr.: EnviBt~ de la prop~!-'ls~~ 9:r4!~!!r~~ ª~ ~1
censos que V. E. remitió á este Ministerio en 4 ª~~ ~9tt!f'~!_ ,
R13Y (<l: D•. g:l, y e~ su n,ollfbre la ~Eli~!l> ~~g~n~eª~1 R~01,
9.~ ~e!w!oá PJ~n conceder el ~~p!ep ª~ ~!l~11~E- ~ªygf:.r:ft
que lo es pri'mero con destino en el regimiento de PiJllrto!,'
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número 30 de Oaballería del distrito de la isla de Cuba, Don
',Tollquin Lariente y TralJ~l'o, que es el primero en la escala
de los de su clase, deolarado apto para el ascenso, y el cual
disfrutará en su nuevo empleo, la efectividad de 29 de no-
viembre de 1895, Es al propio tiempo la voluntad de S. M.,
que el referido capellán, no obstante su asoenso, continúe
prestando sus servicios en el distrit.o de Cuba, oon arreglo á
lo dispuesto en la real orden circular de 12 de agosto de ~896
(O. L. núm. 188). .
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma·
drid 15 de enero de 1898.
CORREA
Señor Provioario general Castrense.
Slflores Capitán general de la isla de Cllba y Ordenador de
pagos de Guerrd.
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta ordinaria de as-
censos remitida por V. E. á este Ministerio en 5 del actual,
el Rey (q. D. g), y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, se ha servido conceder el eltipleo superior inmediato.
con la efeotividad que á cada uno se i!leftala, á 103 jefes yofi-
ciales de ese cuerpo comprendidos en la siguiente relación,
que da prinoipio con D. Demetrio González (iela y Gonzá1e~
Viliamil y termina con D. Evaristo Domingo Manuel, que son
los más antiguos en sus respeotivos empleos y raunen las
condidonea que determina el art, 2Z del reglamento de di-
cho.ouerpo, aprobado po.r real orden de 27 de junio de 1890
(C. L. núm. 212). .
De real orden lo digo á V. ID. para BU conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Ma·
drid 15 de enero de 1898. .
CORREA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuart&l de IBválido$.
Señores Capitán general de la primera regióll y Ordenador
de pagos de Guerra. .







Madrid 15 de enero de 1898.
- -EFECTIVIDAD'
Clases NOMBRES' Emp'leos que se les co~ére Dt~l. M?s.1 Año
D. Demetrio Gonzáleg Cela y Qonzalez.Vi·Teniente coronel............ . .
. llamil .•••••••••••••••••••••••·••• Coronel. •••••••••••••••.••• 29 dicbte .'. 189
OOmandante................ :1 Román Garnaoho Gonzt11ez.•••••••••. Teniente ooronel. ••••••••••• 29 ídem ••• 189
Capitán ••••••••••••••••••• :1 Jenaro Llahón Darticochea •••••••••• Oomandante.•• , •••••••.•••. 13 ídem ••. 189
Otro ••••••••.••.•••••••••• » José Vázquez ·GÓmez................ Idem•..•.. ~ •.•.••••..•.•.. ~~ ídem ." 189Segundo teniente .••••.••.•. lt Basilio Santervas Villa •••••••••••••. Primer teniente •••••••••••• ídem ... 189
Otro............................. lt Evaristo Domingo ManueL •••••••••• Idem. II ... ~ ••• ~ • ,. ............ & •• 29 íden:t ••• 189
-
SECCIÓN DE ADKINIS'l'EACIÓN UILI'l'AR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la relación,
importante 100 pesetas, que V. E. remitió á este Ministerio
en 15 del mes anterior, por gastos de viaje ccasiúnados al
personál de la Comandancia prinoipal de. Ingenieros de ese
distrito, con motivo de las visitas heohas á las obras del nue-
Vo polvorín de Tacó, durante el mes de noviembre último.
De real orden lo digó tí V. E. para su conooimi.ento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años:.
ddd 15 de enero de 1898. .
CORREA
Bafior Capitán generai de las islas Canarias.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
Aest~ Ministerio eu 23 de dioiembre p,"óximo pssado, pro·
mOVIda por el veterinario 3.0, con destino en la compaftía de
guardias provinciales de ef?as hlas D. Jerónimo Carballar Gó·
JI1~~, en súplica de que se le decliuen indemnizables las co-
~ISIones que ha desempeñado conduoiendo caballos desde
delfOZ á Santa Cruz de Tenerife, y marchando á las Palmas
e Gran Canaria' á reconocer los de la sección montada y
t~ada de sementales, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
;ti !na Regente del Reino, se ha servido concederleJos bene-
elos del arto 24 del vigente reglamento de indemnizaoiones;
p~r la primera comisión, debiendo aplicarse á EJér~ios ce.
~tdos que carecen de crédito legislativo, el importe de' los 2l
aa del mea de junio de 1897, para SU inolu8ión en 'el pri.
. mar proyecto de presupu~sto que se re:dact-e-, y con cargo al
presuPJlesto corrient~,el de los seis días de julio último; y por
la, segu!lda.dellls citadas ~omisiones, lía tenido á bien otor-
garle S. M.: los beneficios de los a.rta. 10 y 11 del mismo re·
glamellto, cou aplicación al presupuesto en ejercicio.
- De real orden lo digo:1\ V. É. para BU conocimiento y
demás efeotos. Dios- guarde á V. E. muchoé aftaS. Ata-
drid 15 de enero de 1898.
Setior Capitán generar de las islas Cmarías.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• ••
. Excmo. Sr.-: El Rey (q. D. g.), y'en: su nombre la Reina
Uegente del Reino, se~ ha servido aprobar las comisiones de
que V. E, .diÓ ouenta á este Ministe:do en 15 de diéiembre
último, conferidas en el mes de noviembre al}terior al per-
sonal comprendido en la relación que á oontinuación se in·
serta, que comienza. con D. Luis Tonó 'Rivera y concluyo
con D. Adolfo Ererias y Pérez' liiigo, declarandoltas indemni-
zables, con los 'beneficios que señalan los artíoulqs del te-
glamento que eIl; la,misma se E'xpresan.
Da real orden lo digo á V. E. para su cOlllooimiento' y
,fines consiguientes, Ii>ips: guarde á v.. EJ. ril.uohoa aMa.
Madrid 15 de él1erO .dé 1898.
CoRREíl
Señor Capitán gerieral de las islas 'Qanarias.
Sefior Ordenador de pagos·de· Guerrá.
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Idem id. núm: 4 IOtro 1 ».Adolfo Erenas y Pérez lfUgo .
Idem íd. núm. 2, de plantilla .. IOtro' 1\) Santiago de Zárate y lVlonteverde.
Bón. Rva. de Canarias núm. 1. Iotro 1 ) José Feo y Benftez de Lugo .••.•
Bón. Regional de Canarias n .0 21 Otro 1'» José García .Aguirre .•••..••.•..
........ . . .
. I ¡f. bordo de la 'fr~gata\
' . de guerra de la es- A ofrecer SUB rellpetos, en nombre del general D. Francisco de Ala-
Infantena ..••.•••.•...•..••• /Capitán.•••.....•• ID. Luis Torró Rivera ~R. Oc 2~ demalZt ~ 1890 cuadra inglesa cActi- minos, al comodo"ro que mandaba dicha escuadra, el día 16 del
• . . ( .1. púm. 68 •• : . ve., surta en el puar- mes próximo pasado. • .
E tado M G 1 , . I . . to de la Luz.. . . .. .. .
s ayor enera.. • . • • . .• General de briga~a. » Francisco de Alaminos y Chacón. Idem., 'IIdem, .•......... ',' . 'IA pagar la visita al' comodoro que mandaba dicha escuadra, el
. . . . día 18 <lel mes próximo pasado. . ,
" . \" . . . . (A bordo de la fragatal .
In.fantería · Capitán........... ) Luis Torró Rivera Id . de guerra francesa A devolver la visita oficial al comandante. de dICho buque, el día
. .. . . • . • . . . . •. . em. . ••• . . . •• . cMelpómene», surta 30 del mes próximo pasado.
r' , . ' . en el puerto de laLuz . . .r~genlerOIil '" Otr~.............. » José Hernández Cogollos )R. O. 31 de julio de 1897\Las Palmas ,.. ) Auxiliar los trabajos de la Comandancia de Las Palmas, para 1m-
em TenIente.......... »Edullrdo Farifiós \ (D. O. núm. 170) ..• lIdem : \ pulsar los proyectos de defensa del litoral de aquella plaza.
Sanidad Militar Médico provisional. » Víctor GODzález Luao 10 11 ~'T"a fa e la 'sl d 1 ~Reconocer al guerrillero Santiago Rodríguez Brito, que no PCodíaId~m Otro.............. ) César Samper.. ".......... 10 Y11 1pJ rla I n 1 a e a trasladarse á la capital y solicita ingreso en el Cuerpo y uar-
. . y ama.... tel de Inválidos. .
Artillería Teniente coronel... ~ José López de Coca............. 11 ¡Puerto de la Luz Visitar al'comandante de la fragata de guerra francesa dphi-
, genie••
Idem Devolvér la visita oficial al comandante de la corbeta de guerra
, francesR «FultonJ.
Santa Cruz dé Tenerife. .A formar parte como vocal de la Comisión mixta. de reclutamien·
. t()' del a provincia. .
10 Y 11 ... IIdem .. ;.' . : ..•.•••••• La de vocal de la Comisión mixta de reclutamiento de la pro-
vincia.
Idem ......•.. , •..••. Delegado de la autoridad militar en la plantilla. de la. Comisión







































Señor Oapitán general de Castilla 13 Nueva y Extremadura,.
Señor Ordenador de¡Pllgós de Guerra. . ,
Excmo. Sr.: En v~ta del ~scrito que dirigi«? V•.ltl. á este
Miniáteriocon fecha 28 d,e diciembre último, cu~sándo tn.s-
"tancia promovida por el.cabo de cQrn~~ ~l)~.() .batallÓn
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida POI
Doña Amelía Ferreira y Peguero, esposa del oficial primáro
de Administración Militar D. Francisco Oayuela yPafome-
que, en solicitud de pasaj61 por cuenta del Estado para fijar
su residencia en Barcelona, mientras su esposo est~ en F,t.
Hpinas, el Rey (q. D. g,), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder tí 10 solicitado con arre·
glo á la real orden fecha 6 de noviembre de 1895 (D. O. nú-
m.ero 250). -
De la de S. M. lo digo áV. E. para su' conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muctos años. '.Madrid .
15 de enero de 1898.
Sefior Capitán general de Galicia.
. Exomo. Sr..: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este MiniEterio oon fecha 2 del mes actual, participan~oha·
ber dispuesto que interin se hallen interrumpidas las ca·
m.unicaciones telegráficas con León, se expidan los pasa-
portes de tropa regresados de Cuba, directamente á esta
corte, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente'
del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación
de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos aftoso
Madrid 15 de enero de 1898.
Excmo. S!.: En vista del escrito de V. E. fecha. 23 de
octubre último, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien dispop.e'r que la real
orden de 23 de agosto anterior (D. O. núm: 189), séentien·
da rectificada en el sentido de que la gratifioación de efecti-
vidad en el' empleo de primer teniente concedida. por la
misma'á D.Juan Barrios )[(1nr~al, es la dEl d!lcé aftos'yno la.
de dos como por error material 2e consignó 'en"aquélla.
De real orden lo digo tí V. :E. para su 'c6nocin:iiento y
d~más efectoa. Dios guarde tí V. E. muchos años. 'Madrid
15 'de enero de 1898.' , . '. .
MIGUEL CoBREA
Sefior Capitán general de la isla dé cubá.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Cataluña.
de noviembre2iguiente (D. O. núm.. 268), -por la cnalse
concedió. al interesado el abono del sueldo superior como
comprendido en los benefioios del arto 3.° 'transitorio del re-1glamento de asce~sos en tiempo de paz, y disposiciones Ílcla-
ratorías posteriores que en aquélla se citan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. mucnos.afios: Madrid
15 de enero de 1898. . . "',-.
.. .,.
--
Señor Capitán general de las islas Canarias.
CoRREA.
Salior Capitán general de Castilla la Nileva y Extremadura.
Salior Ordenador de pagos de Guerra•.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. l!I. á
este Ministerio en 21 de diciembre último, solicitando, á pe-
tición del subintendente militar de esas islas, la remesa de
100 quintales de harina de la fábrica militar de Córdoba, á
la factoria dé subsistencias de SantaCruz deTenerife, en aten·
ción al preoio tan elevado que tiene ah! dicho artioulo en la
actualidad y á que suoalidad deja bastante que desear, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer se manifieste á V. .ID. que se darán
las órdenes oportunas para que se verifique la remesa solio
citada. . . ' lIP
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ' Madrid
15 de enero de 1898. .
CORREA
Excmo. Sr.: En vista de la ins1fncia que V. E. cursó
á este Ministerio en 23 de noviembre último, promovida por
~ habilitado de la plana mayor del cuerpo de. Sanidad Mi-
lltar de esa región, en súplioa de autorización para r~clamar,
en adicional al ejercicio cerrado de 1893 á 94, diferencias del
sueldo al del superior inmediato para el subinspector de ~e'
gunda clase D. Paulino Hernando Vallejo, el Rey (q. D. g.), Y
en E1U nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
resolver se manifieste á V. ID. que, con arregló á lo dispuesto
. en rel1,l orden de 14 de septiembre de 1896 (O. L. núm. 242), I
no ea necesaria laautorizll.ción que se solicita para poder efec-
tuar ~a indicada' reclamación, una vez que ésta no pudo
practloarse en-el ejercicio á que afeota'por no haberse dic·
tado.dentro del mismo la real orden de 29 de mllyodel año
prÓX1~o pas~4o (D. O. nÚM. 119), rectificadapQr la de 26
Excmo. Sr.: En vista de la instalwia que V. E. cursó á
este Ministerio en 15 de noviembre último, promovida por
D.& Martina A*piazu y Sáenz, vecina de esta corte, c~n domi-
cilio en la calle del Conde Duque núm. 38, en súplica de
que, como madre y legitima heredera del escribiente que fué
del Cuerpo Auxiliar dé Oficinas Militares D. Adolfo Villa-
ftoel y Aspiazu, se le abonen los premios del primer periodo
de reenganche que hayan correspondido lÍo su difunto hijo
duran,te el tiempo que prestó sus servigios en concepto de
escribiente provi8ional, perteneciendo como sargento al regi-
miento Reserva Caballeria de Madrid núm. 39, el Eey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,':
ha tenido á bien acceder á lo solicitado, y disponer que, con
arreglo á las reales órdenes de 8 de julio y 10 de agosto del
año próximo pasado (O. L •.núms. 180 y 214), el expresado
regimiento formule la reclamación de dicho premio, deven-
gado por el causante desde 1.0 de abril de 1896 hastidin.del
mes en que hubiere sido nombrado escribiente en própiedad,
ó del de su fallecimiento si éste hubiese ocurrido antes de_
terminar el periodo de interinidad, en adicionales debida·
mente justificadas á los ejercicios cerrados de 1895-96 y
1896·97, cuyo importe se comprenderá, después de liquida-
das, en los efectos del apartado C del arto 3.° de la vigente
ley de presupuestos.
De reál orden lo digo á V. E. para-su conocim,ie'nto y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Mil.,
drid 15 de enero de 1898.
© Ministerio de Defensa
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-
de Artilleria de plaza Juan Iglesias y Olalla, en solicitud de
que se le abone el pasajé de BU esposa desde Pamplona á
Melilla, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar la petición del recurren·
te, porque habiendo contraído matrimonio después de su
destino á dicho batallón, carece de derecho á lo que solioita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos•. Dios guarde á V. E. muchos, afios. Ma·
drid 15 de enero de 1898.
CORREA
Señor Comandante general de Melilla.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
. "
.,'.
Excmo. Sr.: En v.ieta del escrito que dirigió V. E. Aeste
, Ministerio con fecha 31 del mes de diciembre último, cur·
sando instancia promovida pe.r el capitán de Iofanteris,sgre-
gado Ala SeCción de inútiles del Cnerpo y Cuartel da Invá.
lidos, D. Juan Comunión y Ubalde,en solicitud de que se le
reiritegre lo que satisfizo par su pasaje desde Madrid á Palo
ma, el'''Rey (q. D. g.), y' en su nombre la Reina" Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo Bo1ici~ado, porque
no pudo en tiempo oportuno nacer .uso· del beneficio que se
le contJedió por real orden f9cha 6 de octubre próximo pasa-
do.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid15 de enero de 1898.
. Seflor Capit-án general'de las isllls Baleeres.
-.-
-SECCIÓN DE SANIDAD UILI'rAR
Ex 000. Sr.: En vista de lit. comunicación de V. E. f"cha
3 de octubre último, con la que cursó instltncia promovida.
por el ayudante' st'gundo de la Brigl da Sanitaria D. Mar·
ce-lino G¡ reía Puent::, en súplica de que se le conceda milo·
. yor ftIJtigü ldad en la deolara.ción dt apto pfira el r.scer.so,
el Rf'Y (q. D. g.), Y en BU nombre la Rdna REgente del Hei·
no, dé /l.IJuÚ'Jo con le' informado por llt Junta Consultiva oe
Gueng, ee ha serVido diep"rier se entienoa rectificada la real
orden de 28 de septiembre úl~mo (D. O. Lúm. 217), en el
sentido de que la fecha en que el referido ayud~nte estaba
apto 'para elllscenso es la Je 1.0 de septiembre y·no la de 12
. de octubre que se consignaba en la. real orden mencionada.
Oé'h de S.M. lo digo a V. E. para su conooimiento y
demás tfeotof:l. Dio, guarde á V. E. inuchOil añof:l. Ma-
. (bid 15 d.eenero de 1898.
CORREA
Señor Capitán gener.al de Castilla la ,Nueva y Extr.emadura.• '
.Seilor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
....
Excmo. Sr.:' En vista de la instancia d"l.médico segu·n-
do del cn·erpo de Sanidad Militar D. Antonio López Carbo-
Dero, en sitQación ·de reemplazo por enfermo, cursada por
V. liJ. en 27 de dioiembr~ últiQlo, en solicitud de colocación
en activo, y acreditándose por el certj(ieado facultativo que
á la misml1;~ acompafis, que se halla en aptttu't de pre::itar
el servicio de !lU clase, el J:l.ey (q D. g.), yen su no.nbre la
.~inaRegentedel Reino, ha tenido ~ bien iesolVd qtle entre
'~l recurter,:~'entarno de col"cación: l,ara obtener destino
.. ' Mfll;bá"o ié 'tmtrellp·obda. ' .
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- .
más efectos. Dios guarde á V. E. J;nuchoa años. M;adrtd ~'
15 de enero de 1898.
CoRREA
Sefior Oapitán gen.eral .de Sevilla y Granada.
-.-
SECCIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS PASIVOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei.
na Regente del Reino, de .acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 23 'de. diciembre
último, ha tenido á bien ~onceder á D.a Catalina Daüllis
Tulrrá, en concepto de viuda. del comanda~tedeInfantería,
retirado, D. Andrétl Santo Tomás Aio.nso, la pensiÓn: anual
.de 1..125 pesetas, con el aumento de un ~rcio de dic4a sUm~,
Ó sean 375 también al año, t\ que tiene derecho como co~.
prendida ,en el reg~smento del Montepío Militar, yen la ley
de presupuestos de Cuba de 13 de julio de 1885. L~ referida
penBÍón se a~onaró. ~ ia interesads, mientras permanezca
viuda, por la' Delegación de Hacie~da de la provinQia de
Valladolid, y la bonifioación por la.s cajas de Filipinl\s,
ambos benefioios á partir del 11 de octubre de 1897, sigUien-
te ~Ua al del óbito del Cllusante.
De'real'orden lo digo á 'v. :;ID. para su C9llt)()imiento y
demás efectos. Dios guarde AV. .m. muchos' años. Ma-
drid 15 de enero de 1898.
Señor Capitán gene~al de 'Castilla la Vieja:
llleñores Oapitán general de las islas Filipinas y Presidente
del Consejo Supremo de Guerra y lIarma. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g')1 yen su nombra·la Re~­
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
fl Coneejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del actual,
ha teni.lo á bien conceder á Miguel ~álvez Medina y su e~.
posa Ana Pérez )foreute, padrea de Miguel, Boldado que fué
del ejército de Cuba, la pensión anual de 182~@ pese~,
que les correepot)df:l con arreglo á ]I!- l~y ºs'}l? ~e Juljo !lJl
1896 y tarifa núm. 2 dfl la '!e 8 de julio de 1860; la cufl,1 peª-
slón se abonará á Jos intnesados, en ooparticipacióg y sin
n€oesidad de nUeva declaración en faVOr ~~l q9fil sobreviva,
por la Del~gacjól;\de Haoienda de ~ pr<>vinci~ de MálagJ,
á partil' del!.o de julio de 1897, fecha ~e bJsolioitud pidie!l"
do el b~uefi~o, según dispone la real orden de 10 de diciem-
bre de 1890 (D . .0. n1,1~. 277). ,
De la de S. M.lo aigo' á V. E. para su conocimiento y
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ;1.5 de enero df:l1tS98.
COR:REA
Sefíor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Señor Pres.idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•
. Exoooo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Refna
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra S Marina en·5 del actual, ha
tenido tí bhin conceder á José Ochoa Pascuál y BU esposa Te-
resa Lafol'ga PÓl eS', pad res de Eloy, sargento que fué del
ejército de Cuba, la pensión anu!!l de 541'50'pesetas, que,
les corresponde Con I,l.ueglo á la ley de ~5'de julio de 1896. Y
tarifa núm. ~ d~ la de $ d!il julIo g,~ 1?60; la oual pen~~ón
se abonará á los interesados, en. coparücipaóíón y sinnece' '
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corresponde con arreglo á la ley de 8 de iul~o de 1860; la
.Ciual pensión se abonará á la interesada, mientral!l no con-
traiga matrimonio, pór la Delegación de Hjicienda de ia pro-
vinoia de León, á partir del 30 de junio de 1897, feoh'a de la
solidtud pidiendo el beneficio, según disp'ne la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277}.
De la 'de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afiQs. Ma-
drid 15 de enero de 1898.CORREA
&
Bidad de nueva declaración en favor del que sobreviva, por
'Ia Delegación de Haoienda de la provincia de Zaragoza, ~
partir del 27 de junio de 1897, facha de la solicitud pidien-
do el benefioio, según dispone la real orden de 10 de di·
ciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efectos., Dioa guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 15 de enero de 1898.
Sefíor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guena y MariDa.
~I; •.
Señor Capitán generar~eCastill1J, la Vieja.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose cou lo expuesto' por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 nel actual, ha
tenido á bien conceder á Gregorio Pllig Barberá y su esposll
Gabriela Navarro Rubio, pa!4'ea de Gregorio, s-ldado que
fué del ejército de ClJ.ba,la pénsión a~ual dE! 182'50 pese-
tas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de ju)io
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se ."bonará á los intereBa~08, en .coparticipación y
sin neoesidad de nueva declaraoión en favor del que sobre-
viva, por -la Delegación de Hacienda ge la provincia de Va·
lenoia, á partir del 1.0 de diciembre de 1896, feoha. de la
solicitud pidiendo el beneficio, segú~ dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (O. O. núm. 277).
De la de B. M. lo. digo á V. E. para su conocimiento y
de!Jlás efeotos. Dios guarde á V:. E. muchos ·afios. Ma·
dñd 15 de enero de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra 'y Marina en 5 del actoal, ha
tenido .ti bien conceder á Pascual Rivas SOJia, padre de
Francisco, soldado. que flié del ejéroito de Cuba, la pen-
sión-anual d~182'50 pesetas, que le corresponde con arre-
glo.á la ley de 15 de julio de 1896 y tarila núm. 2 de la de
8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará al interesa-
do, por la Delegación a.e Hacienda d.e la provincia de Za-
r¡Jgozu, á partir del 14 de septiembre de 1897, fecha !le la sé.
. licitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás afec.tos. Dios guarde á V. E. muchos añ()!il. Ma··
drid 15 de enero de 1898.
CORREA
CORREA
Beflor Capitán general de Valencia.
SI1N?r Presidente del CODslljo Supremo de Guerra y llarina.
8eñor Capitán g&neral de Aragón.
&lfior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. .. ..,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre Ir; Rei-
na Regente del Reino, conformándos3 con lo expuesto por
el Consejo Supremo de ·Gufrra. y Marina en:5 del Botud. hs
tenido á bien conceder á Francisco Rey Leñeira y suespoBa
Manuela Seoane Budiño, padres de Joaquín, soldRdo que fué
.del ejército. de Cuba, la pemlión anual de 182'50 pesetas,
q\le leB corresponde eón arreglo á la ley de 15 de julio de
189.6 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
p,ensión se abonerA á los interesados, en coparticipación y
. I!~ll. necesid~d de' nueva declaración en favor del que sobre-
VIVt\, por la Delegación de Hacienda de la provincia de la
~Olu~a, á p&rtir del .5 de octubre de 1897, fecha 'de la solio
mtud pidiendo el beneficio, según dispQne la real arden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. nlím. 277). "
d De la de S. M. lo digo '11. V. E. para su conocimiento y
a.:~áS efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
Jd 15 de enero de 1898. .
COBREA
Señor Capitán general de Galicia.·
Befior P'd . .teSI ente del Consejo ~upremo de Guerra y Marina.
.,.
RegEx: mo. Sr.: El Rey (q. D. g.); Yen sn nombre la Reina
n~' en. e del Rel!10' conf<.rmándose con lo' expuesto prr el
vvnseJoS' ..
'!enido á ?prelílo d.e. Guerra y Marina ~n 5 del aotual, ha'
viudá· .;len 0c!~oede! á Jlaría Rodríguez GOl1zález, de estado
cuioRod~~e ~~l S,I?~~~«!~.~~.e.fué <:1:~I~i~J;cito d~ 9u.~a, ~e.
gueil, la.pensIón anual de 182150 pesetás, qUQ le
~>~M!nisterio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), Yeusu hombre la Reina
R~gent.e del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo. tlupremo dI;! Guerra y Marina en 7 del :aotual, ha
tenido á bien conceder á Antonio Aristegui Sauz y su espoSa
Grados" Arce lJariñeJarena', padres de Pasoual, soldado
que fué del ejército' de Cub3, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo' il. la ley de 15
de juíio de 1896 y tari!a núm. 2 de la de 8 de.julió del86Ój
la cual pensión se abonará á los interesados, en. copartici.pa-
ción y sio neoesidad de nueva declaración en favor del que
sobreviva, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas.
á partir de123 de julio de 1897, feoha de la solicitud pidien-
do el beneficio, ~egún dispone 'la real orden de 10 de di-
ciembre de 1890 (0.0. nú~. 277). .
De la de S. M. 10 dígo á V. E. para su COnocimiento y
demás efectos. bios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 15 de ener.o de 1898.
• QoRREA
Señor Capitan general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente d'61 Consejo Supremo de Guerra y Marina.
....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei.
na Regente del Reino, t\onformándose oon 1.0 e:lq>U8sto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en. 7 del actual, ha
tenido a bien conceder á Joaquíu Celma Mar\í,: p.f:\dre de
Ju~n,. ~ord~do que fué del ejéroito de Cti~li, la -pensIón
~.u~l de 182'50 ·pe~etas.. que le corr~s~o~.~fcona~~eNo.·~l&
ley de 15 de julio de 1896 Ytarifa núm. 2 de la de S'de julio
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EXClnQ. Sr.: E)l Rey (q. D. g.), Y en su.no~bre la Reina
Regente dtll Jtehio, conform*ndose .con lo expuesto por el
Oon~eiolQ.premode Guerra y Marina en 7 del actual, ha
tenido á bien conceder á Autollio Alsina Fiol y su esposa AD-
toni~ Pon~ Petrus, padrees de Miguel, soldado qUE:} fué del ajér-
'cito de Cub~, la pensión anual de 182"50 pesetas, que les
QO~r~§'pp~ª~' Ó9n a:qe$lo A.~ ley de 1~ de .il?lió de 189H y
. '..." ....". ".
CORREA
Excmo. Sr.: El R~y (q. P. g.), y' en su nombre la Rei'
na Regente del ReinQ, conformándose con 10 expuesto por
el Oonsejo Supremo d~ Guerra y Marina en.7 del actuII1,
ha, tenido!\, .bien ,conee:ter á Mariano Caz'llo Ferriz y su e8~
posa Joaquioa Ardeo lfuriUo, padres de JI,l,aD~ soldado q116
fué del ejérqjto d~ Ouba, la pensión ~nual de182'50 pese-
tas, que les cOfIespond,e con ~rreglo.á la ley de 15 de iulio.~
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual p~J).'
sión se abonará á los interesados, en coparticipación y/sin
necesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva,'
por la Pagaduría de la Junta de Olasea Pasivas, á partb:' ~l
15 de septiembre de ,1897, feoha de la solicitud pidiendQ.\~1
beneficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre M
1890 (D. O. Dl~Jll. 277).,
De la de S. M. lo digo á V, :H¡. para su conocimientQ,ffi
demás efectos. Dios guard~ á V. E. muchos años. ~~,
drid 11} de enero de 1898.
CORREA.
CORREA
Señor Capitán general de Aragón. ' t"
t:'l ...
Señor Presidente del Consejo Supremo 'de Guerra y Mariaa,~
, -.' j.
~ ..
, Excmo. Sr.:. El Rey (q: D. g.), yen su nombre la~:
na Rege~te ,d,el R,e,i~o, confo,rmándosecon, lo eXi>ues~d","
el Consejo Supremo de Guerra y Alalina en 7 del actuJ¡< "
tenido á bien c~nQeder ti Gregorio lIoreno ~lata, _~,' .-'
.... . "., . ....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.j, yen su nombre la Reina
Regente del.Reino, conformándose co~ lo expuesto por el
Consejo, Supremo de Guerra 'y' Marins. en 7 dei actuál, ha
tenid!> á bien conceder á Tomás Garéía $fuJ.chez y. su esposa
Maria Bernández Calle, padres de Miguei Venturá. guardi!,
civil que fué del ejército de Ouba, la pensiÓn 8q~~lde.182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo li la ley de i5 de ju-
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de. 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los inter~sados, en oopar.tícipación y
sin necesi~ad de nueva Jleclaración ~n f!lvor del que sobr~'
viva, por la Delegación.de ij:acienda d,e. la provincia~e
Avila, á partir d.lll 30 deju~io de, 1897, fecha de la soli!:litud
pidiendo el benefi<;3io, según c#spone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). '
. De la de S. M. lo digo á V. E. para su cpnoo~miento.y
demas efectos. Dios guarde a V. E. muchós .años. Ma.
drid li'í de enero de 1898.
, ;
OORREA
Señor Oapitán general de 'Castilla la Nueva y Extremadurll.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Gllerra y Marina.
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo 'Supremo de Guerra "1 Marina.
tarifa núm. 2 de la.de 8 dejuUo de 1860; la cual pensión ~e
abonara á los interesados, en coparticip~~ióB'" {'lin neceBi~
dM de nueva declaración en favor del que sobreviva, por la
'Delegación de Hacienda de la provincia de Baleares,·á partir
df'18 de mayo de 1897, fecha de 1& solicitud pidiendó el be~
neficio, según dispone lá real orden de: 10 ,de diciembre de
1890 (D. O. núm. 277). . . .'
, De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E., muchos aftos. Ma·
, drid lf> de enero de 1898 .
Excmo. S~·.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na'Regente del Reino, conformándose. con lo, expuesto por
,el ~nsejo Supremo de Guerra y Marrnaen 7 del actual,.
ha téñido ~ bien conceder á Francis.ca Juangorri Gamboa, de
eetad~ viuda, 'madre del ~~ldado que fuédel ejército de
Ouba, Pedro' Egurza Juangorri, la penBió~ anual de 182'50
'peseta's, que le cor~espond~.con a~re~l.oála ley de 15 de ju-
lio dé 1896 y tarif~ nl):mero ~ de la.!1e·8 d~,jl1lio, de 18f?0; la
cual,p.eJ1siÓn s~:a~onar~.á !a intereslld~~mientras permanez-
ca en, dichQ estado, pQr lii Pagadu~~a d;e.l~ Junta de Clase.s,
.Pasivas, á,'p·artir. del ~de m,ayo.9-e 1897, fecha de la solici·
tud pidieú4o'el benefici~,,~egún~ispo~e la real or.den.d~ 10
de dicIembre de 1890 (D. O. núm. 2~7). "
De la de. s. :M. lo ,digo !\ y. E. para E!U conoci~iento y
demás efecios. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de enero 'de 1898.
CoRREA.
Señor Oapitán general deBHt~o~, Navarr~ y Vascongadas.
SeñQ~~fresi4ente (lEll GQnsejQ..Su}l.r~9.10 )le, Guerra y Mariua.
de 1860; la cual pensión se abonará al interesado, por la Pa-
~8duría'de l~ Juntá de Clases I:'asivas, á partir del 24 de ,
abril de 1897, fecha de la soUcitudpidiendo el beneficio',
según dispone la real orden .de 10 de diCiembre de 1890
(D. O.' núm. '277). , ' '
De la de S. M. lo di;go á V. :ID. para su conocimiento y,
demás efectos; Dios guarde ti. V. E. much9saños. ,Madrid
15 de ener~de 1898.
.....-
CORREA.
Señor Capitán general d~ Ca~'illa \8 Nueva y~xt~emadura,
Señor Pr{lsid.ente del Cons~joSDpl'emÓ de Guerra y Marina.
, ..
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre'la Rti-
na Regente del Reino, conformándose ~on lo expuesto por
el Oonsejo'Supremo de Guerra y Marina en 7 del a.ctual'·,ha
tenido á bien, conceder á Santiago Gal'cia de los BarrIOS y San-
chozo Teres\> y S\l,espos~Magdaíena ~e!IlDa Gasarr~bios, J.>~d.r~s
dell\fanuel, soldado que fué del ejército de, Ouba, la,pensIón
8nu$1 de 182'50 peset~s, que les corresponde con arreglo,á la
ley d!'l).5 dejulio ,de 1896 y tarifa n~m. 2. de la de 8 de 'ju,lio
de 1860; la cual pensión se abon8'J;á~10s il1teresa~os •.en c?-
participación y .sin nece.sidad de nueva declara~ión el?- favor
del que sobreviva, por la P8gadurf~ de) la Junta de Clas~B,
Pasiv~ll, á partir del 12 de marzo de 1897,f~chade la soli-
citud {>idiendo el beneficio,8egú~.~lispo~ela real orden de
10 de diciembre de 1899 (D. O. nÚ?l.277).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su co,nocimie.~to y
demás efectos. .Dios ..guarde á .. V. E. muchos !tños. Ma·
drid'15 de enero de 1898.
. Sefior Capitán general de Cataluña..
Sefior PresidElnte d:el CQnsejo .Supremo de Guerra y Marina.'
© Ministerio de Defensa
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na ::0;uo. Sr.: ~l Rey (q. D. g.); y el?- su na:mbre la Rei·
el' Co:
s
n,te del Remo, oonformándo~e oon lo expuesto por
ha tenideJo ~upremo de Guerra y Malina en 7 del actualJ
tado . o á; bIen conceder á Ana Sc\nchez Rodríguez, lle etil.
Cúba\'~d8, madre del ,,:oluntario que fué del ejército,de
Péaet;s rnadeo Portal,Sánchez, la pensión anual de 182'50
da 188Ó,1ue le corres~onde oo~ al'leglo á lllleyde 8 de julio.
iraa' , a cual penSIón se abonará á la interesada, mien-
pennanezca d' h" '. . I
. en lC o estado, por las C8ja.S de esa isla,
~~. © Ministerio de efensa
Caledonio, soldado que fué del ejército de Cuba, la pen-
sión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arre-
glo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm •. 2 de la
de 8 de julio de 186Q; la cual pensión se abonará al intere-
sado, por]a Pagadur.{a de la Junta de Clases Pasivas, á
partir del 6 de octubre de 1897, fecha de 18. solicitud pi-
diendo el beneficio, según dispone ]a real orden de 10 de di-
ciembre de 1890 (D. O. número ')77)..
De la de, ti. M. ,lo digo á V ~ E. para su conocimiento y
demás efeotoe. Dios guarde á V. E. m~choa años. Ma·
drid 15 de enero de '1898.
COBREA
Sefior Capitán general de Aragón..
Señor Presidente delConsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr;: El Rey (q. D. g.), Y en sU nombre la
Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del actual,
ha tenido á bien co~c8der á José Pes Plleyo, padre de Deo-
gracias, .sol~ado que flIé del ejército de Cuba, la pensión
anual de 182'50 pesetas, que le correspond~ con arreglo
á la ley de 8 de, julio de 1~60; la cual pensión. se abonará al
interesado, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
á partir del 31 de mayo de 1897, feoha de la solicitud pi-
diendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O,núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E, para su -oonooimiento y
demll,s efectos. Dios guarde 0á, 'V. E. muchos años•. Ma·
drid 15 de enero de 1898.
CoRREA.
Señor Oapitán general de Aragón.
,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q.. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente. del Reino, conformándose c~n lo expuesto por.
el Consejo Sllpremo de Guerra y Mariná en 7 del actual,
ha tenido á bien cotlceiIer á Eusenio Rico Torres, padre de
Tomás,solda.do que fuédel ejército de Cuba, la pens.ión anual
de 182'50 peseta8, que le corresponde con arreglo á la ley
dEl' 15 de julio de 1896 y tarifa núin. 2 de la de 8 de juHo de
1860; la oual pensión se abonará ai interesado, por la Pa.
gaduría de la Junta de Clases Pasivas, á partir del 1.0 de
agosto de 1897) fecha de la solicitud pidiendo el beneficio,'
según dispone la real orden de 10 de dioiembre de 1890
(D. O. nÚm. 277), .
d De la de S. M..10; digo á V. !); ;para glHJollocimien-to y
e~ás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos a60s Ma-
dlld 15 de enero de 1898.
,CaBREA .
Señor eapitan general de Castilla la Nuova y'Extremádura.
Señor P.ce~idente del Consejo Supremo' de Guerra y Marina.
.' f •
¿ partir del 2 de noviembre de 1896, 'fecha de la solicitud
pidiendo el benefioio, según dispone la real orden de io de
dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277). ' , .
De la de S. 11. lo digo á V. E. para su coÍu)cimiento y
. demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años. - Ma-
drid 15 da enero de 1'898.
:MIGUEL CORREA
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Befior Presidente del Con:sejo Sllprbmo de' Guerra y Marina.
e.e
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conforlnándose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerr.a y Marina en 7 del actual, ha
tenido á bien ooD.ced~ráAngel Arroyo Barrientos y su espo-
sa Cándida Barllhona Gonzálei, padres de Isidoro, 'sóldado
que fué. del ejéroito de Cuba, la pensión' anual de 182'50 pe~
-'seta!", que les corresponde oon arreglo á lliley de15 de-julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8de julio de 1860; la oual
pensión se abónará aJos interesados, encopár'ticipación y sin
necesidad de nueva deolaraoión en favor del qÚé sobreviv&t
por ]a Pagaduría de la Junta de Clases 'Pilsivas, á partir del
20 de ootubre de 1897, fecha' de la Solicitud pidiendo el be-
nefioio, según dispone la real orden- de 10 de diciembre de
1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V:E. muchos afios. Madi'id
15 de enero de 1898.
CoRREA.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Befior Presidente del ConaeJo Supremo de 'Guerra., ilarlna.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reinó, conformándose oon lo expuesto por
el Consejo ~upremo de Guerra y Marina en 7 del aotual, ha
tenido á bienéonceder á Serafín CarmoDa Martín, padre de
Antonio, sl:\rgento que fué del ejército .de·Cuba; la pensión
anual de 547'50 pesetas', q'ue le corresponde c¡marreglo a
la ley de:15 d'6'julio de 1896 'y'tarifa núin.· 2 de fa lIe 8'
de julio de 1860;' Iá. clial pensión S6 'ábonllrá ál interesa-
do, por la Delegación de Hacienda dEi la p'rh-viridia de Gra-
nada, á partir del 21 de se'ptiembre de 1897; fedhll de la 80'
'licitud pidiendo ei benéficio, 15eg6n displme la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V.:ID. para su oonocimiento y
. demás eft:ctos. Dios guarde á. V. E. muchos l>ño~. Ma·
drid 15 de enero de 1898.
CORREA
'Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefior ·Presidente del 'Conseja StlpreJ!lo' deGuerra:yll'arina.
~...
.
Excmo. Eh',: El Rey (q. D, g.), Y en su nombre'la Rei-
... na. Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
C'lnsejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del actual, ha
tenido á bien conceder á .Segundo ViIlar Heredia y su )esposa
Juliana Colado lIJiéouel, paqres dé Pedro Paacaeiq, soldad'o que
fué del ejército de CUQ8, la pensión anual de 182450 Pese·
tas, que res corresponde con arreglo á la ley ~15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la oual
pensión se'abOnará á los interesados, en c~plÚ-ticipa¿ión y
sin neoesidad de nueva declaración en fa,vor del qué so~re­
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dalaiara, á partir del 10 de abril de 1897, fecha de la solici-
tud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10
de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277)•.
De la de S. M. lo digo á V. E.parasu conocimiento y
demás efectos. Dios guard~ á V. E. muchos afios. Ma·.
arid 15 de enero de 1898.
CoRREA
Sefior Capitán general de Al'agón. <11
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marinll.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen eu nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo 'expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del actual, ha
tenido.~ bien conceder á Petronilo Oreja Gil, padre de Mar-
ceUno, cabo qmdué del ejéroito de Cuba, la pensión anual
de 273'75 pesetae, que le corresponde con arreglo á la ley de
8 de julio de 1860; la oual pensión se abona.r6- al intereEado,
por la Delegación de Haoienda de la provincia de- Salaman-
ca, á partir del 30 deeeptiembrede 1897, feoha de la solici~
tud pidiendo el beneficio, según dispone la: real orden d'3 10
de.diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
.De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dioe guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 15 de enero de 1898.
CORREA
Señor Capitán genéral de Castilla ~a Vieja.
Befior Presidente del Consejo Sup'l"emo de Guerra'y Mal"ina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, oonformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guarra·y Marina en 7 del actual, ha
., ~enido á bien conceder á Nicolás Pér&z Quiles, padre de.Cí-
priano, s\ildado que fué deí ejército de Cuba, la pensión
anual de 182'50 'pesetas, que le corresponde con arreglo á la
ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de ju-
lio de 1860; la cual pensión ee abonará al interesado, por
Delegación de Hacienda de la. provincia de Granada, á partir
del 16 de agostl? de 1897, fecha de la soli~itud pidiendo el
l;leneficio, ~egún dIspone la real orden de 1.0 de diciem-
'brede 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S'.' M. lo digo á V. E. para su conocimiento y .
demM efectos. Dios guarde á V. E. muchoe años. Ma· •
drid 15 de enero de 1898.
OORREA
Sefio(Capitán general de Sevilla y Granada.
Befior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma'rina.
Excmo. Sr.: El· Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regante del Reino. conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en5 .~el aotual, ha
tenido á bien coneeder aBernardo Vallejo López, padre de
Bomán, soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión
anual de 182'50 pesetas, que.le corresponde con arreglo a
la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm 2 de. la de 8 de
julio de 1~60; la cual pensión se abonara al interesado,
por la Dete~ción de Hacienda di la provinoia de Burgos, á
partir del 27 de agosto de 1897, fecha de la.l!olicitud pidien-
do el beneficio, según dispone la real.orden de 10 de diciem-
bre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la 'de S. M. lo digo á .V. E. para su cODoc~mientoy :
. © Ministerio de Defensa
EXCmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen eu nom.bre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 d.el ac-
tual, ha tenido á bien conceder á Antonio Vázquez Merillas y
su esposa Fra\lcisca Salguero Bolaños, padres de Antonio, sol.
dado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de ju-
lío de 1896 y tarifll. número 2 de la de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonarA á los interesados, en co·
participa~ión y sin necesidad de nueva deélaraoión en fa·
vor del que sobreviva, por la Delegación de Hacie.nds de la
provincia de Granada, á partir del 12 de agosto de 1897, fe-
cha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
re!"l orden de 10 diciembre de 1890 (D. O. núm. 27~).
De la de S. M. 10'digo á V. E. para eu cdnocimiento y
demás efectos~ Dios guarde aV. E. muchos afios. Ma·
drid 15 de enero de 1898.
CoRREA
Sefior Capitán.general de Sevilb y Grausdll.
S 'ñor Presidente del Consejo Suprem~ de Gller~a y Ma~iDa.
Excmo. Sr.: En. vista de la instancia que cursó V. E. ti
este Ministerio en 11 de dioiembre último, promovida por
el sargento de la Guardia Civil, retirado, D. Manuel Fernáa·
dez Pérez, en súplica de qne se le cJnceda el empleo de se·
gundo teniente de la reS61:va gratuita; el Rey Cq. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente úel Reino, se ha servido con-
ceder al intere.ilado~ el refllrido 8mpleo con la ántigüedad.
de 3 de noviembre próximo pasado, por reunir las condicio- .
nss preveniJas en el real decreto de 16 de diciembre de 1891
(C. L. núm. 478).' .
De real Ol:den ~o digo á V. E. para sú conooimiento Y
dt>más ef..cto8. . Dios guinde á V. E. ~lUchos afios. lda-·
drid 15 de enero 1898.
CODEA
Sefibr Capitán general de Valencia.
Sefior Direr.tor genéral de la Guardia Civil •.
-~ ..-
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Rege~tedel Reino, de aouerdo· COJ:l lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina -en 7 del actual, ha
tenido á bien modifioar el señalamiento de haber proviaiO- :
nal que se hizo al médico mllyor del cuerpo de Sanidad lfi- -
litar D. Franci5co García Pér<)z, al concederle el retiro para
esta corte según real orden de 30 de dteiembre 'de 1896 (OLA-,
RIO OFICIAL núm. 295), asignandole, en definitiva, los 79
céntimos'del sueldo de subinspector de segunda cla,Be de q~8
está en posesión, ó sean 360 pesetas al mes, que por sus 8ft!!
de servicio le oorresponden, y 120 pesetas á·que tiene der&". !
ehó,con arreglo á la legislación vigente,pol' bonificación~
t~rcio, el cual le serA abonado por las cajas de Criba..' ~. ~.~. De reil.lorden lo digo aV. E. para su conocimHin{Il.! :
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.....
'. ~xc~~. ~r!; EJ:? !iste.1~ l~ propu?sta elevada á ~!"
MInIsterIO por el Director de la AQ$,d~W~ Q~ I{lfp;~~~í~,~:
Rey (q. D. g.}. Y en su IlElmb:t'~ l~.BeiQa Regente del Beino,
f2fl P..3 ilfnilJ9. nrgffi9nr DI flmI!!~g d~' "gonda t~Qi~~t~ ªI
Infantería, con le. antigüedad de 21 de diciembr~último.
por haber terminado oon apro"Vechanliento el plan de estu-
4i98, á los 4i .hlIunoe oomprendid~ en la ~jg~iente rela-
ciPll• que l'lmpieza con Q. ,fIlan Gonz¡¡U/tz ~nleQ y Sa:qdo'l!'al Y:
t,ermina con D. FI!"D~~d~ ,Btmedicto y Ililláo, QolQ~4,u~o~e en
la esoala de su clasee~ ell\lg/lr que figq.ran ~p dic4a re...
lación. .
p~ r~lll orde~ lo digQ ~ V. J. p~lj¡' ¡:lll qon.(~ch~ie~~Q J
~fe~to8 !30naiguientes. Dio! ~ll~~cle á Y•.:m. muchQ!il f'ÍlO/f.
Madrid 17 de ellero de 1898. .
f .'
Excmo, Sr.: ],tn Y~~il d~ lª propuesta de retiro PQJ' il).-
útil, formulada á favoll del 16QluntarÍñ iñiiv.iÍizado·defescua-
~rQn Cht!opelgo~ri~ ~~ l~ ~ac.a~ua·Oarlos' Amador; y r~811l;
tando comprobado su..~~~do a~tual de' iñutilidad, 'él Rey ~lG~qQ~:A,
(q. O. g.), y én su nombre la Reina Regente. del Reino, de ~ ." '. " • '
acuerdo 9Q~ lo ~!l~ofm~9-9:gq~e.! OIUlj~jq 'SuRr~~R d~Gq~rr~ tSenor Ca.Pltá~ ge"~l,14l cl~ las ~~a~ TIUp'I~a.s, :.
y ~-o~~II!~. 7 ~el~lEs ªºt9a1, ~e ]llUfltVmg qQ1JCed~... ~l in- Señor,Presidente del CODIejo .upremo.de Gllerray Marina.
teresado el retIrO mtra Oál1(1~!18S (Matanzas),. ,con,suJecIóp. ~ . ~. ~ " . ' ..,
los arta. 1.0 y 7,° Cle la ley' de Sip.lio:4~ 11:¡PO; ....~jg~~ñ401e' _ • -., . . .
el hAber mensluü de22'~O pelletllS. /illn. .aumento ~lguno, y I .
conservando fu~ra de flh)s la p~nsión 'de 2'50 pesetas al mes . , ." . .'
correspondiente á una cruz del M~m~ ~W~~~! ele, q)11il se SlaCIÓN DE INS'l'¡t1aCIONY¡mGL'O'f41l~N!O
halla en po~esión, y que mientras permanezca re~idiendo . • ..." . , •
en Ultramar, habrá de satisfacérs~~e'cpnel'Ij~~p~od~ r~al Exc:Q1o. Sr.:. ~n:VIst~.~~ 'a .In~tanc~a .promovlda 001;l
fller$~ por ~e venlln, ó~ea en la 13P~i~p..d, de, ~'2~ pesetas; f~cha_30, ~~ no~I~mq~e y.l~HP,9 yor~;~ L~lsa. P,o~~el~ y. ~ªra,~!'Pbas oantldades, q sea la total de 2~~r¡;¡) pesetas al mes, IVIuda ~el méqleq m~~pr D. JOj1é lli~tr!t.~a .V~!aI!Q~~ S9!~OJ.t~~.
hahrAn de abonársele p~rt ~IiS cajas de esa 'isla, á partir de I do se .conceda ~ su hIJO D, Roberto la plaza de lDstrucCl~ll
la fech~ en que ceae de percihill hllbares . .comQ expectante á gratUIta, of~ecHla por ~. Manuel Mínguez en su acAdemIa
retiro,' 'dematemáticas en C.órdoba t el Rey (q. D. g.), y ea ~u nom-
DE! ré/lol. Qrd~p.lll (j,igo 4 y. ltl. p~r!'. ~~ c!>p.~ci~!ento Y br~ l~ Reina Rege?te del ~eino. se ha 'llervi?Q ~riceder á lo
demas efeiltos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- sohOltadQ, i\OnQ!lllltln40 !llc4l\o plaz~.~~ ref~rld~ huérfano.
drid 15 de enerp 'de i8~~. " . ':" De real orden lo digo á V. ),n. para su oonocimiento y
~.~~ "•. ' demá~ ef~ct~. Pios gqarde á V. :8:; muchos afio!!~. ~tr
~q.JJ;\jlLCpmw:.,. drid 15 de enero de 1898". . : .• , ,... '. .
Sebor CapiU,fl g~~!:lr$l d!!lla ill'a ~e' nuba. CoBREA
Setlor P!~~!9~~~ del <;qnsel?' ~upremo' de' Guer~a'Y'M~a. I 8eño~ Oap~~p !6~e~a! ~~ ~,~v!ll~ y Gr~~~h.
. '1 "....., ~ ... , •. . f
. ' ~
.. ~~~?' ,§!:: ~~ yi~~~ ~I;ll~ i~f3tanciapro~o"Úla Pqr E?J
gal\~I~_~VIl ~IP~AAia~5\, r~id:e~t~"~ri '~f:l~~ éQ~tét tg!l~9lo P.é·
rea Val.In~, en ~úplica ~~ ql!!'~ cqmo gracia especia!. le ~ea
concedido el ~~#r~!~! ~f.l¡"{g. n.. g;)~ y 'en ~u noMbre lv- R~!~
na.Regente del Reino, se na ' servillA diI!PQn~r' ~e Diánitieete
al Interesado q'!1e s.e ateng~ ti. loresuelto en la real orden de
10 de 1Xl~Y~ ~é ~~1, pQd~ 'gQ~ ~é le: p~g~ !gu~~l P.~t~~~6íi. .
de De real Qtd~n ~o di~9 ~ V. E. pata. 'tm conocimiento ~
15lndáe~ ~f~c.tP1· !>IO.~,~up':~<!~" y. E. muehos años. Maªri~enero ",~ 1a~~! ,. ., . . .' '. .
" . CQll.~.t.. '
ea-' .' ,
nor Ca?ltá~ 5~~erIl14,l:l ~~~!jlIa la Nueva 'f Bxtrema~~:r!'!
. .
~!!!~§ e.~~oto~. p~()~(gl1~n'!~! Y: :m~ m\!9.!lQ~ ftt'!9.@! M!-' n~ndol~ ~os. 78 c~nti~o~ d~i ~~e~4o ª~ ~~ ~W.l!~~~ ~J,1 ~ll :P~,-
drid 15 de enero 4e 1898. ninsula.que mientras permanezoa residiendo en Ultramar
00l'UmA. habrán de satisiacérselé por las cajas de esa: 'isÍa, con el au-
. "mento de peso fuerte por "e,scudo, y 'por lo taritó enla entidad
Señor ~:p.~V~n g~1,i~J;~l d~ Ca~tiP.a l~ ~,!~Y~: y ~~~re.D1a~~r~. de 130 pes,etas j¡.1.~es, e<J,uiv~l?nte á·2~'p~sQ~,. ~ue l~ corfe~.
, panden por sus años de SelTICIO y co~ E111je,afón,á],a legill1~.
~8fí.ores Presidente del Consejo Supllemode Guerra.y Marina ción vigente; en lllo inteligencia. de que si traslada su residen-
y 91'pit~~ ~~.p~r~l d~ la ~sla do~b~. '. 1cia á lá Peninsula ta.n. sólo le corr~,s.pon.... q~~, ~~ ll9.!1.if)..OªciÓll
,, de 11) tercera parte de lo~ ~a (l~tlti~9~ I}~l §\lellj.9 ,~~ lil;U ~-
__. ,., pleo. ' ' .
De real orden lo digo,á V. E~ ·:p~t.aE!\l con9cinyento 1.
demá$ efeQ~Qs. Dio~ gqa,ril~ ti V. E. muchos aiíQs. Ma-
drid 15 de en~ro de 1~98. .
]ad~X;~O' 8r.: En vi~ta ~e la propuesta de retiro fo.~m\1­
al1Xilia~~YQ~ !le~ ~SClfi~i!'lº~~ .de ouart~ '?lase' del p~r~~qat
no 1 del materIal de Ingenlerqs de ese distrito, con desti-
Ign:~¿4!: P9t\?-andancia de Mind~J1fQ, p~ "~"pl~t,u!raSan
\fl del R~l Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Régen·
~p raIn alno! de ~op.~ri!o?Onlo ilJf.orll1~liqo PQr !:lL Oonsejoltlócon~ q~l13f~!'Y .~ M'r~lt! sR 7 ~~m~ llPt~¡}I, ~h~ tl~r·
el' a Interesado el retiro para Zamboa.nga, Mig-
L © Ministerio de Defensa
POBREA.
Sefior Oapitán general de OástiUa la Nuova y Extremadura.
, .
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R,elapión. gue se,cita ,Relación que se cita.
Clases NOMBRES Clases NOMBRES
Señor Capitán general de..Qastilla la Vieja.
Setíores Capitán general de la primera región, Ordenador de
pagos de Gitana y Director de la AcadeDiia de Cabal1.rí~.
_ .. d r;;::
JI Pedro PGderoso y Jaquotót.
» Carlos Rodrígl111Z y, Sagü\llil.
) José Frutos y Di~ste,
» Luis Vallejo y Vallejo.
» Salva,dor EspiJ!.u y Alonso.
,. Segundo Días Herrera y Aguirre.
,. .Antonio AloJ}8o y de Ordufla.
» Manuel Alvarez M31donado y Be·
. nito. ..
» Antonio Barca Vildósola.
) Ramón de la Guardia y Fe:t:nándes
) Ramón Serra y Ovejero.
) Juan Larrumbe y PaE¡eual.
) IldefOl:ll~o Estévez y Martín8Z.
» Rafael López Alvarllz. .
) José Benítez y Armas.
lJ Miguel Alvare2i y García.
) So~vador de Laey y Zafra.
" Rafael Henares y BJ;iega:.
~ Pedro Jiménez y Recio.
» Fernando Enrile y García.
• Ernesto Altemir y Lópe¡>; de}i-
lanes.
'» Germán SeBaso y Román.
Madrid 17 de enero de 1898.
Idem •.•••••••••••••••••.•








Gual'dia Civil de 2.". del 18.0
Tercio (Cuba) ..•....•••••
Alumno••••..•••.•••••••••
Id~m •....•.••.. ',' .••••.•.
Soldado, dell.er bón. de Ar-
tillería de plaza.......... ) Juan Go:o.zález Moro y Moreno.
Alumno. . •. . • . . • • • • • • . . • •• ) CltTlos 'Mielgo y Pasc)lal.
Idem......... ....••••••.• ) Rafael Espafia y Banqueri.
Idem ....••••••.••. '. . . • • . • ~., Fer.mín, de Saleta y Vict~ia.
Idem '. . . • . . .. ) Antonio Gómez y Romero.
Idem . . . • • . . . . • . . • • . . • • . .. »Carlos Palanca y Martínez Fortún
[dem . . . . . . . • . • • • • . . . . • • .. »Ildefonso Sánchez y Anitua.
Idem , J Man]1el Espiau y Faysá.
Idem :» David Snárez é Yarzi\.
ldem ) Adri!Ín Coco y Rodrigpez.
Idem .••........•...••••• '. ) Manuel A.1onso Gas.co y TorenO'.
Idem _ »Fémandó Sáncbtíz y Ledeamll.
·SQ1dado d!31 reg. Inf.a -de. . ',.' ~, .'
Ap:¡ériea .•••• ~.' .••.••... '1.» ~!guE\l; Xue~o. y. d~ 11\ ~u~~te.
Alumno ~....... ) José Moreno y Díl1oZ.
SGldado del 5.0 reg. de Arti- ", .
lle~ía m~n~do.. . • •. i ;TQan"Martín y .G6mEÍz.
Aluml}0 .... ; .• ~. ~: •. ¡: :., 11 par~9s, Pérez,Y. ;rór:~es.
Idem . . . . •• • • . . • . ...• . • . ••. ». Vioollte Torres y Lmares.
Idem '.' • • • • • •. :» Gregorio Gaicta y Astriáin.
Idem •• . • • • • • •• . . • . • . . • • •• 7J Pablo Sánchez y FIQr!3npiano.
IdeJ;ll »Miguet :úome,nge'y CampoS. ,,:
Idem.; •.....••• ¡ • • • • • • • • • • »Rafael del Solar Vivés~' .
Idem oO oO ) Rafael' ,Arana y Vivaneo.
Idero ..•.•'. • • . • . . . . • • • •. ». Roberto Baamonde y Robles.
Soldado del reg. Cab.a d'e





Idem ...••••••••• ; .••••••.
Sa.rgentO, reg. Cal'J•. Talavera,
Alunino .....••••.••....•.•
ldem ••.••.....•••••••.••••
iIdem ......•...', .••••••• ,
Soldado, reg. ,Húsares de la




Soldádo, reg. Cab." de. Al-
mansa .•••••• -.•.••• oO •••





Excmo. Sr.: En vista de la pr~'pues~a'el~Vll:da.~lÍ.~~
Minietario por el Dii éctor 'de la Acadeuua de Adnll ."
'" .. '-' ' ... " .., . '. ..;' .. ',.,. ,- . '
Alumno •••••••••••.••••••• D. Leopoldo García Boloix.
Idem.•••...••....••. ; .•. '.. »Eduardo Suárez y Roselló.
Idem...................... ) Victoriano Castrádeza y Vázqnez,'
Idem ......••..•••.•.•.••. ) Federico de Santiago y deSantiago
Idem »; Arturo González y Fraile.
Idem ••••••••••••.••.••• ,... ) Emilio López-Tello y Pefias.
Idem ; • • .. • .. .. • .. .. •• ) Santiago Soler y A1dama.
Idem ) José Queipo de Llano y Magaz.
Idem » Juan Estébanez y Blan<;.o.
Sargento,reg~ Inf.a.de ':r0ledo ) Caledonio de la Iglesia y Vidal.
Alumn'?.; » Siro Seoane y Basalo. '
Idem oO oO »Alfonso Díezy Armijo.
.' Idem .••.••..••.•.. ,...... II Antonio Valencia y Somalo.
Idem •••••••••••. , .•• '.' • •• ,. F.ernando Po;nce de L!lón y de
León.
~ José Rubio y Cabello.
) ,J !J.sé MoJ'll1~ y A,rp<¡16ya.
» ~antiago Dí~ y Moyano.
II Alejandro Villarejo y García.
) .Manrique S¡mcho ~ :Beltrán.
» Fern,andQ A.rroyo y. Elzo.
CORREA
·OOMEA
) Rafael Agnirre y Gatcia Solalinde
) José Martinez Alonso.
» Emilio Linares Mercada!.
) C~ilio Ajenjo 'y Concha·.
» 'José Claderas Canellas.
) José Mira y Mira.
» An,tonio Carmona Delgado.
Madrid!7 de enero de 1898.
Idem •.•••.•••••••••••,••••
Boldado, reg. Inf.~ del Rey
número 1.. • • • •• • • • . • • . •• ~ lticardo,Sánohez Canall1che.
ldam, J;eg. luf.& de Tetuán
. número 46 •••••••••. ~ •.• \l Manuel Vázquez Cadina.
Idem, reg. lnf.a de. Otumba
. nÚID;eJ:o 4~.. • • •. • • • • • • . •• »Diego Horguin Gueitán. .
Alumno................... ). Vieente',González Chamb~r.
Boldado, Mu. de San Quin-
tín, peninsular núm. 47.. ) Rafael Fuentes Martinez.
Alumno..•.....•.•..••• ;.. "Angel Zaso Ochoa.
Idem. ) Gregorio Rodríguez Torres.
ldem ..•. ...........• ) .l¡:ernahdo CiI.:uj~da Ga.U~IilO.
ldem • . • • • • • • . . . • • • • • • • . • • »Luis Martos González.
ldem •. .....•. •••.... ..... ) JoaquinGonzálezLongol'iaYAedo
Idero ,.... ~ Luis Ulher TaltavuU.
Idem••••••.•..•••• ;....... ) Mariano García Barber•.
Idem... •••••••••••••.••• ) José Moreno Garavis.
J;dem................ ••.•.• »Edu~rdo,Lqs&da;O,r,tega.
Idem . • . • • • • • • • • • • • • • • • • •• .»,Al~l'edo. Gall~go Ibáiiez.
Sargento, rég;de línea de
:Ma~8IlanesnlÍm.70..•. :. »Fernando BenedicÍQ y Millán.
. . I .,
Exomo. Sr.: En villta de la. propuesta elevada .1\ este
Miniaterio por el Direotor de la Aoademia de CablllJerla, el
:Rey (q.D: g.),. y. eri.'8ü nombre la Reina Regeilte del Reino,
file ha servido promover al empleo de segundo. tfllniente de
Caballería, con]a antigüedad de esta feoha, por haber ter·
minado oon aproveohamielito sus estudios, á los 65 alumnol!l
comprendidos en la ~jguiente rela-ción, que empieza con Don
Leopoldo Garoía 8010b:: y termIna con D. Salvadórde Lacy y
Zafra, q~i~R-~o ocupar en la escal" de su clase el orden que
figuran en dicha relaoión.
. . Dex!3.IÜ orden lo digo á.V.Jll.par.a su conocimiento y
efectos coneiguiéntes. • Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madriá 1~eenero de 1898.
"
Alumno..•••••• , •.•••.•..• D•. J:uan.González An)eo y Sandoval.
Cabo, bón. de Telégrafo~.... ~ Eicardo .90rgoncHlo p~brelles.
'Soldado, reg. lnf.a de Pav!a
, número 48. • • . • • • • . • • . • •• "Manuel Leria Baxter.
Alumno................... :t SaJ?tiago López 13ago Bacener.
Soldado, reg. !nf.a de Filipi-
. nas núm. 62 .
Idem, bón. de Ferrocarriles.
Alumno•••••••••.•••••••.•
Soldado, reg. Caz. de Al-
mansa, 13.0 de Caballería.
Alumno...•.••••.••••• : •..
Idem. " ••••.•..•..•..••. ,
• Idem ••.•••.••.•..•.•••.••
Sargento,reg. !nf.& de San
Marcial núm. 44.......... ».Enrlque,Arias Sánchez.
Alumno ..•.••••.• :.. •••••• )' José Duarte é [tui-zaEita.
Soldado,· lag. de línea de . ..
, ~~!!.n1Pn., 70 ..•. " .Y>.cFea;nandó Coronel Cubriá.
Alumno... • • . . • . • • • • • • . • •. ') Tulro Upez Ruiz.
Idem....... .. •••••••••. •• :t Ricardo Molina Roeelió.
Cabo, reg. de línea de Maga~
llanes núm. 70.... . ••..•• ) José GODzález Artegui.
Alumno...••.•••.••.•• ". •. ) FerDando Bretón PrelIezo.
Idem.•....•••••••••••••.•.'» 9a~I.9s R.l?d.J.;guez Fo~~er.
Cabo, reg. de linea de Jóló
número·73............... ) Antonio Sastre Barreda.
Alumno•••••••••••••. ". • •• ; AntónioZegrí I\Jartínez.
ld~m: ••. ;' •••.••.•..•••.•" • ) Primitivo Zurita Berrio.
l(¡em • : • . . • • • • • • • • • • • • • . •• .) Félix Martinez Guardlola.
Idem .... ;. . .. .. • .. • .. • ... ~ 8ebástián Garcés y Octavio d~
.Toledo. . ,
\l .Antonio \le la Serna y Méndez
Vigo. ' ..
© Ministerio de Defensa





Zona á qU\l perteueoellNOMJ}RES
•••
Madrid 15 de enero de 1898.
~~ñor Capitán general.de Oastil1l.1.. Vieja.
,
Relación que 86 cita
.'"
Señor Capit~Íl.general de Va1enoia~
. Excmo. Sr.: En vista de la com..unicac~ón.que.Y..E. di.
rigió á ei¡lte)fioisterio en 21 de diciembre último, manifes-
tando que la domisión.mix~a.de ree-1l1tamiento de la pro-
vinoia de León acordÓ declarar condicionales á los reoiutas
que á continuación se relacionan, el Bey (q. D. g.), Y en su
nombre la aeina Regeijte,p.el Reino,.l~,.!'. t,er¡i,do á bien dispo-
ner se cumplimenten.l.oa,8cul;lrdos de la Qitada porporaoión•
De r~al C!rdenlo ftigl):"á V. E. ,paraÍlu cqn,ocimiellto y
efectos consigJli~ntes. Dios guarde á V•.E.~mJI,chos ~fiQ8.
Madrid 15 de enero de 1898. ' '
CoRREA
CoRREA
Excmo. Sr.: En vist~ de la instancia promovida por
·.atías Martínez, vecino de Pefiascosa. (Albacet~), ,en solici-
tud de que se exoeptúe del servicio militar a.9tivo á su hijo
.Constantino M~rtinez Martines, recluta. comprendido en el
sorteo supletorio Vérifioado en, la Zona de Albacete en el
m~ de ftibrero-último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre·la
Reina Regente del Reino,~te~iE!~oen.cuenta que elintere·
aado ha justificado la e~c~pción C011 el~ertjficado que acre·
dita tener un hermano sirviendo en el Ejército, ha tenido á '
bien disponer se le 'apliquen las presc!ipoiones dal arto 126
deJa ley de reclutamiento y de la real orden del Ministerio
de la Gobernación de 31'de'enero del afio' anterior, inae\'ta
en el DIARIO OFiCIAL núm. 24.. . .- .
De or,den,de S. M.lo digo á V. E.,para sUépnocimiento y
ef,ectos cC?n.~igu~e~tes. Dios guarde á V. E, muohos años •
~~drid ~5 de en..~ro de 1898. '
Excmo. Sr.: ~n via~a de la instancia proQ1ovida por
Da JO'lefa:Peralta Bernat, ..;vecina de Va~enoÍfi; 'en ,solicitud
de que sta dado de baja en el Ejército su hijo'RicÍl.t'do 1'á-
rrega. Peralta, soldado del regimiento Iofanteria de Alman.
SI', por haber oar.nbiado de situación oon su hermtmo·Eóri-
que, al corr~lilponderteen sorteo servir en Ultramar, el Rey
(q.'D.g.),·y én BU nombre 'laReina Regént'e del-'Reino, se .
lia servidodispolier se ·apliquen alinteresa'Clo 11>B beit..Íieios
CoRREA
Soñor Capitán general de BlUgos, Navarra J Vascongadas:
:~X9D;ll?" s.r.: ,~n ~j~~4,el ~cr~to.9~6.;d~dgi9 .V.~. á ~~te
Ministerio en ¡6 ,4e.diciemQre último, .consultando lasitua·,9i~piiue.co~~~s~6,álqs",~~llJ~d~;d~(r~~P1pl~'~,;'de 'i8~'l,
pertenecientes á varios cuerpos de esa región'y q1;16, han
c~~J?lido seis.,años (J.e,serv!cio, ~l.~ey (q. D.g.), 'yen BU
nQIXlbre.la Rei~a:~gen~: ..~l.'ReiDo, hatep'.j.do',á N,ell.d~po·
ner 5e observen las presa.tipcion~.sd,e la real orden .de 6 de
• • ,.,. l. 4. • .,.... . •
agoeto .úHi~o, (Do, O.núm. 175). '
De la deS. M. 'lo.di,gl).,á/l. :a: , ,pUB. .su copoc~m~ento 'y
efeotoHonsiguientés. Dios guar~e á V. E. muc~os afios.
Maflrid 15 de enero de 1898.' ' .
. ~~ • • ... ; t t •• .' ;, ....
1lión Militar, el Rey (q. D'. g.), Y' en su nombré la:Reina Re-
gante del Reino, se ha servido promover al empleo de oficial
tercero del referido cuerpo, al alulllno D. Bonifacio 'Antonio
,Delgado, el cusl disfrutará en su empleo la antigüedad de 23
de diciembre. próximo pasado,:y se colocará (ln la esoala de
eu clase detrás de D. José Crespo Estévez. .'
De real orden lo ~igo .1\.V. E. para. &luconocimiento y
derol\8 .feoios. Dios gU;ll:r<!e á V. E. muchQS afine. Ma·
drid l.7 de enero de 1898. '.
CoRREA .
S~9r, Capit~n gCJ;l.~ral de,qastlIla, Ja,.Nueva Y: ~tr.~macl~ra.
8ef'íorei! Orrlenador de pagos .de·Guena y Director de la Áca.
demia de Administración Militar.
--'--
.- .. ', ,-
.~
. :Exomo. Sr.: En vi~tll..deleEorito queV. E. dirigió á este
Miniflterio ~n 23 de diciembre último, consultando si pr~.
cede ó no expedir el paeeá, situación de segunda reserva á·
n~eTe individuos que:. perteneciendo a110.oregimient~ !non'
tado de Artillería, llevan eÉlisflñoB de servioio enfilas': el
Rey (q.D. g.), Y en BU nombre la 'ReinaRegente del Reino
ha tenido á bien disponer se observen .]as presorip(lione8d~
la real orden de 6 de agosto. último (D. O. núm. 175).
De la de 8.'M.lodigo á V. E. ,pll'Ta Sil ~onocimiento y
efeotos consiguiente!. DIos guardé á V.E. muchos afias.
Madrid 15 de enero de 1898. - . ." ....
' .. , CORRÉA
Sefíor Capitán ge~erBI de;.(i;¡stilla la Nueva y'Extr.emduJ'a.
~
ti es~xomo .. Sr.:. En vista .;.ltet.la,il).liI~nciB.que y. ,E. c~rsó
e :MInIsterIO en 13 de noviembre último promovida'P::?lIirJcoPa8qUal:-_a!lsó._y.~cinode:~J:ma,:6~olicHu,dde
:el d·~a ~.a,do de ~laell.el,J~8¡ttlHQn. Q%Ztldo~fLi d.el.a PAt:ri,a,
1" lstllto de P¡¡erto.l~i(lOI,.ilU h~jo José,Pa$<}u,al,~ippU,p.or~:neceral~~~~I~}l!:~o:de:1S93,.c.(:l'DJo¡e~~~q~nte.de CUP9,
f vez qqe~olil Ul,d~~lquos que pofha,Ua~e.l¡lnta~situacSón
l~~~o~lamadosá filas, p,Qq,eal ,ord,en: de 29 de ~gos~o J de
(q D . O. l11Ím. 193), s6enOUe};lt..t:~n.en SUB ca¡¡as. elR¡eyh¡ le~ ~.), y .en. su nQ~b.re.~a Reina .6Elgente del ,Bein~, se
depóeiv1do .!l.J.spon\lr qQe, e! Interesado pase á lasituaCÍónde
tubre ~:' como comprendido en la real·or.den .de 10 decc·
diel\t 1896 (D. O. núm.~28), á.~nos que tuViera penorialXle::;~ún oompromieo A¡dquirido, en el Ejército yolunta·
De real ord 1 d' '
efeotos c . ~n o Igo á, V. E. )~lffa su. cO)J..oeimi~nto y
1tiadrid lo5nslgQ~~n~s. , Dios guarde á V. E, muchos afios.
de enero de 181).8.
Sfli ..' ' CORREA'.L~Ol" C~pitlf.nl~etal ,de iaé islas, DAl"ArAs.I0tlDor e .' ." . ,"it.. \<l. r-
alJ1tán. gaLeral de la isla.~l.p"ertO'IUGo.
i&.., © Ministerio de Defensa
264. 18 enero 1898
JLlAp, h.
n. O~ nmn. lJI #
i .....
" Excmo, Sr.: El Rey (q. 1). g.), y en su nOn:\br~ la Rei·
~ ~egente del Reino, ha tenido á bie~esolv~r ,que el capi-
~n de Infantería D: José ele la Torre Castro, cese en la comi·
~ lle. 'eervjcio que B,6 le con:&fió p\l!r~ e~\los islas por real
© Ministerio de OéfÉmsa
ti
que determina la real' orden de 3 de febrero, de 1896
(D. O. núm. 25).
'De la. de S. M. lo digo tí V. :ID. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V.' E. muchos afios.
~adrid 15 de' enero de 1898. '
Señor Oapitán general de Valencia.
, Sefi·or Oapitan general de la cuarta región.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
liaría Teresa Rodríguez Pércz. 'vecina de Carrascal (Zamo.
ra), en solioitud de que se revoque el ftlllo d,e lª 09misiót;l
mixta de reclutamiento de dicha provincia, que declaró
soldado ~ B,U llijo Adolfo Martil1Rodriguez, el Rey (que Dios
guarde), y en su nombre la Reiqa Regente del R~no, !.le ha.
servido desestimar la petición de la recurrente, con arreglo al
arto 137 de la ley de reclutll,miento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos año~. Ma-
drid 15 de enero de 1898.
OoRllEA
Sefíor Oapitán gene~a.l de Castilla la Vieja.
_.-
SECCIÓN DE t1L~nAUA¡
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida 'por el
vecino de esta corte, D. Eduardo Millet Cintora, como apo·
derado de D. Nicolás Pérez ~ivera, en súplica de que se re·
voque un acuerdo de la Oaja genéral de Ultramar, relativo
á unos créditos que este último posee, el R~y (q! D. g.), Y
en su nombre'la Reina 'Régenie del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo S,UPf~tno de Guerra y' Marina,
ha. tenido á bien diiponer se manifieste al interesado que.
es improcedente la reclamación intnpuesta contra el acuer-
do dMadp po~ la referidá Caja de UHr'1ml\r.
:pe ~e~l orden lo digo á V. ,W. par~ su con~cimiento y
demás efectos. DIos guarde á V. E. muchos añoS. ~drid
15 de enero de 1898.
(JOQEA
,Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Presidente; c;1el Consej~ ~tipre!Dl) de Guerra y lIadna,
é Inspector de la ,Oaja general de ULtr amar.
Exomo. Sr.:' Aéoediendo á lo propu~to por V. ~. 1\
eete Ministerio en 2.1 de ·4~ci~~l:it:.e.P!ó~¡m() pa~ª49, el Rey
(q.,.D. g.), y en su nombre la Reina Regerite del Reino, ha
tenido á bien destinará la plantilla de' esa Inspeoción, en
vacante que de su (lIase existe,por asce'nso al empleo supe-
rior inmediato de, 'D. Esteban Lópe2í S$co{tsr, que la des-
empeñaba, al capitÁ~,dé Infanteda¡,' ~feoto lJ.l regimiento Re·'
serva de Tarurel, D. Giné. Romero Berráiz, que presta el eer·
vicio de seoretario de causas de la quinta región. "
, De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeetos. Dios guarde á V. E. muchos atios. Ma·
drid 15 de ene;ro de 1898. '
OOlmEA
t?eñor Inspector d~ la Caja ~eneral de Ultramar.
S(lfíores Capitan~ generales de la isla deCuha; priDieraYlluin.
ti r.lltls y: QrdeIl4\dor de pagos dEl' Guefr",.
orden de 31 de diciembre de 1895s disponiendo V. E. r~
grese desde-luego á la Peninsula. '
De re~ arden lo digo.á V. E. para su conocimi~nta '1
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-ohos aft~
Madrid 15 de enero de 1898.
:M16:u~ CORRlllA
Señor Capitán general de las islas Filipinall.
Sefiores Oapitan general de la cuarta regióD s Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de" plQt08 de
Guerr~. '
.ta
Excmo. Sr.: En vista del ascd,toque V. E. dirigió á
eete Ministerio en 24 de n()viembre de 1897, dan(\o cuenta
de haber concedido regrel,!O' á la Peninsula ~l capitán de In·
fantería D. José Alonso Perón. el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aproo
bar la determinación de V. m.; siendos por tQ tanto, el in~.
res!l.do baja en ese distrito y alta en la PenInsula, con arré-
glo ti la 'real orden de 25 de mayo dEl 1897 (D. Q. núme-
ro 115).
De refl¡l orden lo digo á V. E. para su ~oJ}.()cimi.ento!
efectos consiguientes. Dios guárde ti V. E. muchos años.
Madrid 1~ de enero de ,1898. . .
MIGUJ¡lL CORRE.\.
Señor Capitán g~neral d~ la isla de Cuba.
Señores Capitanes 'generales de la segunda, sexta 'Y séptima
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Or~
denador de pagos de Guel'~a. '
~..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reina, ha tenido á bien destinar á ese,
distrito á los segundos tenientes de Infanter~a D; Julio Mal·
gada Rosenorn, del regimiento de Aragón núm. 21, y D. En·
rlqlie Caxrión Vecín, del de San Quintin núm. 47; los cuales
oauparán las vacantes de los p:l'imeros tenientes' «le la Wis,
ma arma en ese ejército, D. Francisco Jimént'z ~erraD~ y Do!!
José Garcia Santos, que desde luego regresará.n definitiva,
mente 1} ltl Península. ,
De real orden 19 digo á. V. E. para ~q 'con~;mienfn1
efee,tos c9.Ilsiguientes. Dios gll8¡rqe á V.:Ql. mt}c1;los afíOll.1
. Madrid 17 de enero de 1898.
MIGUEL CORREA
SetiOl', 04pi~4n ~en~8tl de la Isla.'le Cuba.
SefíorElS Oapitanes generale/!! <le la segunda, cuarta, sextay
octavi\ regiones, lnspector de la Oaja. general de Ultramar
y Ordenador ,de pag?s de Guerra. '
Excmo. Sr.: Eñ vjstadel escrito que V. m. dirigió~:
este MInisterio~~en 30 d~ noviembre. d~l'año ~nterio~. d,and~
cuenta de haber concedido e! ~~gresQ, á la Peninsulaal capi-
tán de Caballería D. Carlos Araujo ~arcia, c,omo comprendk
do en la real orden de 25 de mayo último (ti. O. núme-
ro 115), el Rey(q. D. g.), yen su nom:~:re la ~eb:tll! Re~~~(
del Reino, hIJo tenido á bien aprobar ladeteÍ'min,ció~'~'
V. :ID.; siendo, por lo tanto, el interesado bata en ésedist~~
to y alta en la Peninsula en la forma reglamentaria, l1,u~~
dando á ~u lltlgada e~ situacíó~ de reempla~o ~n el p~,~
que elija, ioterin obtiene colooación. ' • '
De real orden 10 digo á V. E. para su conocirnie~~t,
demá~ efeotos.' Dios guarde á V. E. muohos afios. ~,
drid 15 de enero de 1898. ,. , 1
MIGUEL COBREA
Señor Capit.~n general de la is~a de Cuba. :
Seño;es Oapit&nes ge~erales (!e la segullda, ~extll, y ()(lt(lV~d~'
g'lones. Inspector de la Oaja general de Ultramar y Ot ~
nador de Pt\gÓ3 de G,lIerra. ~ ,
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Excmo. Sr,: 'En vista del escrito que y. E. dirigió á este
Ministerio en 16 de diciembre próximo pasado, remitiendo
(l6rtiñclldo del reoonooimiento facultativo sufrido por el ca·
pellAn primero D. Jos6 BeJmonte Sánchez, destinado á Cuba
por real orden de SO de octubre último ·(D. O. núm. 243),
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien resolver que el interesado quede sujeto á lo
preceptuado en la. :regla 2.a de la tul orden de 21 de mayo
de 1896 (O. O. núm.. 126), una. vez que no puede incorpo-
rarse á su destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de enero de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de V'üéncill.
Seliores Capitán general de la isla de Cuba, Inspeotor de
li Cll13 gefi~í'lil de tJltráifiar y Ol'd.:enádor de pagos de
Guerra.
.,.
ExcIho. Sr.: Aoce'diendo á lo propuesto pÓÍ' V. E. 11
e~te Ministerio en 16 de dioiembre próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien dtlsUnar á la plantilla del Depósito para Ul·
tramar de Mala,ga, en v-aoanteqt¡.e de su c18se existe, aloabo
del regimiento In:Í'1\nteria de la Reina núm. 2, 'Migllel GlIZ-
mán llodriguez, el oual reUne líis condiciones prevenida!'.
Dé real orden lo digo á V. :ID. para su oonocimIento y
demás efecto~. Dios guarde t\ V. E. muohos años. Ma·
Ulii\. 15 de enero de 1800.
OORREA,
Señor Inspector de la Caja generid de IDtramar.'
Señores Capitanes generales de la isla de Cuba y segunda re-
gión y Ordenador de pagos de Guerra.
-Exomo. Sr.: En vista tIe la instancia promovida por el
vecino de la Coruña, calle.de Santo Domingo núm. 5, Ra-
lDón Blanco Constenla. en fi>úplica de Ber destinado á ese dis·
trito en olase de maestro armero; y oomprQbándose su apti-
tud por el oertificado expedido pór la Junta. faoultativa del
~arque de Artillería de aquelfll plaza y que acompafia á su
mtada instancia, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina ,
Regente del Reino, se ha servido aooeder á los deseos del re-
~~rrel1te, en atención á que existe vacante de su clase en ese
eJércitoi en el cual causará.. alta.
De real orden lo digo l V. K. para su conocimiento yde~lis efeotos. Dios guárde á' V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de enero de 18!}8~
, Mhi1J1j¡t CoMil:Á.
Safio!' Capitán general de las islas Filipinas. '
Señores Capitanes generales de la cuarta y octava regiones,
é Inspeotor de la. Caja genara! de Ultramar.
..........
]j}~(lmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
::~dl~ de segunda del14;Q teroio de 1" Guardia Oivil Ricar-
\'i OlnlQguez Pachón, que embaroó par~ esa isla en 30 de no-ti::hre últi~o, en súplica de que quede sin efecto ~u d~a·
no : 10i! tero.lOs de ese dietrito. el Rey (q. D. g.), y en su
loe~ re la R~,lna :R,eg,eº,te del Reino, se he servido acceder á
Iban aseos del recurrente, siempre que se compro~eta á'
~ ar p~~, aUcuenta los galiltos de pasaje y demás que
, ¡Ya ocasIonado al Estado. '
De reáJ, orden 10 (lile l% 'V. lt. para $U {lonocimiento ,
k" © Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Los principios fundamentales en que se
basa la reorganización de nuestro Ejército, hacen indispen-
sable que exista la más perfeota inteligenoia y aplioación
respeoto á la forma en que han da ingresar en la escllla ac-
tiva los ofioiales de las diferentes armas y cuerpos que lo
constituyen; las reglas que en la actualidad rigen respecto
al particular, son la ley constitutiva dellílismo y la adiciO M
nal á ésta de 19 d~ de julio de 1889 (C. L; núm. 341); oon
perfeoto conochniento de lo expuesto, teniendo presente
que la ley iÍltimamente citada en su arto 8.9 prohibe la con-
oesión de empleos del Ejército ó personales, gl'ados, sobre-
grados y mayores antigüedades, y que el arto 2.° del real'
decreto de 13 de diciembre de 1883 dispone que la e¡;cala de
reserva constituye una situaoión definitiva, y en ningún
caso ni circunstanoiá. podrán los jefes y oficiales ,que ingre-
sen en ella volVer á la escala activa, el Rey (q.,D. g.), y en
su nombre la ReiDa Regente dél Reino, se ha servido resol-,
ver que con arreglo il. lo dispuesto en la orden telegráfica
que se dirigió á. V. E. en 10 del actual, quede sin efeoto el
ingteso en la escala activa, ooncedido por real orden de 15
de diciembre último (D. O. númB. 283 y 284) á los segun-
dos tenientes de,la esoala de reserva D. Leopoldo Peña Bur-
dalos y D. Manuel RevillaBarcenilla.
De real orden lo digo á, V. E. para su conooimiento y
efectos que se indioan. Dios guarde á V. E. muchos' atios.
Madrid 15 de enero, de 1898.
Mm UEL CORREA
Señor Oapitán general de las islas Filipinas.
Exomo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 6de diciembre próximo pasado, remi-
tiendo e~pediente instruido en averiguación de las oausas
que motivaron la inutilidad del soldado Franoisco Guardio- '
la Meri; y resultando del mismo que dioho individuo falle- .
ció en el hospital proviheial de esa capital en la madruga-
da 11e1 dia 2 ~e junio del año anterior, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la. Reina Regente del ~ino, se ha servido re· ,
solver se dé por te~minado el expediente de referenoia.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de enero de 1898.
Señor Capitán general de Valencia.
Exorno. Sr.: En :vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 25 de noviembre del afio próximo pasado,
cursando'instanoia promovida por el primer teniente de
Artilleda del ejéroito de Cuba, en uso de ouatro meses de
licenoia por enfermo en esa región, D. Emilio :ra:arín San.
taella, en súplioa de que ie le conceda el reintegro, en la
parte reglamf'ntariu, dé,l1 pasaje de ida á aqúéHa Ant~lla, de
, su esposa :b.a ::Maria Tríana; elRey(q. D. 'g.), y en su nom~
bre la Reina Regente dél Reino, se ha servido' 'áeoeder á la
petición del reourrente por tener der~ho á, lo que solieíta'
una ver.: que acredita por el certificado que aoompañáj há;.
"
-18 enero 1898 Dj O. n'6m. '1~
¿.
satisfecho de su peculio el importe de dicho pasllje y efee-
tuado el viaje en J;>uque de la Compañia Transatlántica. '
De real, orden lo digo '1\ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios 'guarde á V. E. muchos añoa. Madrid
15 de. enero de 1898. '
JI' CoRREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra 1 Vascougadas.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
--'
. batallón de Artillería de plaza Juan lIartínez Marin; que solio
oita se le conoeda'pensión por acumulación de" tres crUCES'
del Mérito Militar con iistintivo rojo/que posee, una de,las'
cuales lleva anexa la de 2'50 pesetas meneuales, el Rey r
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Reg~nte del Reino, te-
niendo en cuenta lo que preceptúa. el arto 49· del reglamen¡¡'
to de la Orden, se ha servido conceder al reourrente :la 'pen'-'
sión mensual de cinco pesetas por el concepto expresado.-
De real orden lo digo á V. JI. para 8U col'1OCÍmienta Y"
efectos consiguientes. Dios guarde á V. :m. muchOl SiOll .
Madrid 15 de enero de 1898.
ID Jefe de la Sección;
Pedro S«rrais
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pago!! de Guerra.




Juan Antonio Rodrigo y G(ilOzález,
Madrid'15 de eliero de 1898. 8arrai'S!
Los primeros jefes de los regimientos aotivos yde reser·,
va de las armaa de Infantería y Caballería donde radiquen
las filiaciones de los individuos comprendidos en la siguien-
te relacIón, se servirán manifestarlo á esta Seooión á la ma- ,
yor brevedad posible.
. Madrid 15 de enero de 1898.
El Jefa de la Seeción.
Pedro 8arrais
SECCION DE CABALLERÍA.
Regresados de los distritos de Ultramar á continuar!s~~
aervicios por enfermos en la Península los individuos de ltro·
pa ·de Caballería que se expresan en la siguiente relació~.
que principia con el soldado EpifanioAmorGómez y te)1l!llinllf:
con Manu.el ,JuUdes L,ópez, se destinan á los cuerpos que á
cada uno se sefiala, en los que causarán alta en la revista del
próximo mes con la fechá de I3U desembarco, disfrutat1llU,'
cuallromeses -de licencia, con arreglo álo dispuesto 'en"l}~l
real orden circular de 27 de ,febrero de 1896: (O. L; núme-
ro 47). Las clases que excedan del número asignado en 1115
plantillas causarán alta en concepto de supernumerarios,
con sujeción á lo que determinan 1frs' reales órdene~ d~'f?
de junio de 1889 (O. L. núms. 277 y 278J~ :' _' ¡I
Dioa guarde á V.S.'muchos añoa. Mitdñd' 15 üé'-eilift8
de 1898. ,
CIl\CULARES y DISPOSICIONES"
ae la Subseoretaría -1'Seociones de este Uinistefio'1' a.
las ',Direcciones generales
'IIOOIÓN DI ~ASt1N'1'OS GENJJlU.LES
• .'. ' ..Seño)'..".Excnlo. Sr.:, En VIsta de la mtancIa que, V. E.l. cursó á, , . "
este MiniElteJ;io .con su ,escxito de, 2 ..de. 'noviemlare. ,dt~l año, Exomos. Sefíores Oapitanes gen~les,¡d"~l&lr¡pruil••,.,--
p;¡¡(W,mo.:p~ado, j Pliomovidapor e¡'·sarg~~to,de-l.segtl]n.<tQ"l, g\U14~"~OlllU't•., qu,inta.,: iIl~t l:lép~111c~.re~
... -"Iil'. '"')o
Señor Capitán general de Valencia.
Safior Capitán general de la isla de Cuba.
Señ,or,Oapit~ ginara! deValeacia.
Señ-ores C~pitán general de la isla de Cuba, Inspector de
la Cája general de Ultramar y Ordenador de pagos de
, GUilrra.
-,_.
EX!JD1o. Sr.: En vista de la instancia que V. :m. cursó á
este Ministerio en 19 de noviembre del año próximo pasado,
promovida por el sargento de la brigada disciplinaria de la
isln de Cuba Antonio Ruiz Rojas, destinado nuevamente á
dicha isla por hallarse restablecido de la enfermedad~que
padecia, en súp~ica de que se conceda pasaje por cuenta del
Estado por las vías terrestre y marítima ásu espol!!a Dofía
Erhestina Villamil y cinco hijos, teniendo en cuenta que la
familia del expresado sargento vino á la. Pen1nsula con pa-
saje por cuenta del Estado en mayo último, yen tal concep-
to ha hecho ya uso del beneficio que concede á 'las claaesde
tropa el arto 13 de las instrucciones de 14 de enero de 1896
(C. L. núm. 7), el Rey (q. D. g.), y Em su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición del
recurrente, por carecer de derecho t\ lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. ' Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de enero de 1898. '
CoRREA
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 9 de octubre del año próximo pasado,
cursando instancia promovida por D.n Rosario González Ca-
rrión, vecina de Cartagena y viuda del capitán de Iufanteria
D. 'Emiliano Berenguer Loroa, solioitando se le
'
oonoeda el
reintegro del paeaje de regreso de BU difunto esposo desde
Ouba á la Pebüisu.iá"el,Rey (q. D; g.), Y en 13U nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á la petioión '
de1lii recurrente, por hallarse oomprendida anel'art. 72 del
reglttmento de pases ,á Ultramar ,de 18 deinarzo de 1891
(C;L. núm. 121), y una vez que la interesada' acredita' por
el certificado que'aoompaña,ique su citado espeso satisfizo
de llupeoulioelimporte de,dioho pasaje y efectuó el viaje
en buque de la Compañia Transatlantica.
De real orden lo digo á V. E. para su conacimiento' y
efectos consiguientes. Dios guarde 1\ V. E. muchos añOJa.
Madrid 15 de enero de 1898. ¡




Cuba ••••••••.••.• 1 26Idicbre .•• 1189'7ICádiz ...•••• IA continuar por enfermos.











~Ooooepto de Sil repesoFllertoAño)les
ll'JlOXA.S
T pnJ<!'oll lCN QUlC »BlllClUIA.J<C.u¡OI
Dia.
Distrito
..e qlle prooeden/. ¡PUNTO DONDJI HA.ll FIJ'A.DO su :USIDJlNOUClases NOMBRES " Cuerpos á que se destina.n• Pueblo Provincl.a~ , 1-------1 1-11-1 1------
Soldado.•.•• Epifanlo Arna Gómez...•.. .'••. Logrofio •.••.••.•• Logrofio •..• Albuera •..•.•• ',' ••.••.••. '.' •..
Otro .•••.•. , Nicasio"Gsil'cía Gonzáléz. • • • • . •• Lagunilla......... Salamanca •• Almansa...•...•••.••.•••..••.
Otro Hilario~ómez Campos SantofiR ,•••.•• Santander Arlabáil •••..•.••••.•.•.•.••••
Otro 'José Mlldina Bernal............ )'}) Montesa .
OtrO'.• ; •.... Juan Fernández Moreno, .....•. Conquista Córdoba Vill)¡.rrobledo .
Otro José A1:lel1es Juas '" Riu de Cafios ••.• ,. Tarragona Borbón..•..•..•..••.'... •••.•
Otro Francisco-García Ferrer .......• Cuevas de Vera Almería Santiago.; .
Oabo Agustín Ortega González " Abellugo :. Burgos Espafia ......••••.•..••••• '••..
Soldado Coeme -!Unái,z Mlldiná Burgos ~. Idem Idem .
Otro •••••••. Juan Deminguez Pefia ...•..••• Calatia Húelva .•.•• Villaviciosa •..••....•••.•••.•.
Otro ••••.••• Juan A:iitonio Hidalgo.••.•...•. Yillanueva del Con- : ; . ,
. . de Sa1amanca. '" AI~ansa ••.••••••.• ; ••••••••••
Otro Francisco Pérez Pérez Sevilla Sevilla .' Vltoria '•.•...
Otro •••••••. Fernando'Ponce García .•..•••. Idem .•.•......••. Idem· ...•.••: Idem .•..•••••.•••.••••••••••.
Otro•.•.•••. Antonio Torres Sierra ..•••••••. Madrid •••.•....•• Madrid ; Lusitania .•••..••.•.•••.•••• ;.
Otro Miguel Salvador Tolliela Granadella Léxida , Tetuán ;
.Otro ;. Francieoo :Alonso Estévez Mancera de Abajo. Salamanca.: Almansa ~; ••..
Otro Maximino ~rugadel Oura Villafria B1!Irgos Arlilbán .
Otro •.•••••• Luis FernándeZ' L6pez •....• " . Cedr6n·••...•... :. Lilgo. . • • . •• Gal'icia •..•••.••••••..•.•••.••
Otro•.•.••• , Cristóbal Jiménez Sánchez••.. " Puente del A.rzobis- .' .'
, po ..•.••.•••..• Toledo...•. '.: Montesa ..•....•••.•••••••.•..,
Sargento JuanFerránSanMartín !3oni Lérida Alcántara : ; .
Soldado Pedro Garcla Jiménez Zaragoza Zaragoza •..;. Castillejos ..
Otro •••.•.•. Segundo Jiménez J.aguardia..••. Fa.lces ..••••.••... Navarra .•••• Numancia.•...••.••••••••••..•
Otro Juan Osorio Martínez ••...•••••., Navalejos .•.•......•Taén Princesa ..••••••••••••••.•••••



















Madrid 15 de enero de 1898. 8arrais
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OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACION DEL e DIARIO OFICIAL ~ Y e COLECCWN LEBISLATlYA ~
y cuyos pedidos han de di~girse a.1Adminlsua.dor.
:J:.....:ECG-XS:J:.......A..CXÓJ."lliir
Delaño 1875, tomo iV, á 2·50 pesetas.
Del año 1885, tomos lo" y 2.°, á 5 id. íd.
De los años 1876, 1878, 1879, 1880, 1887, 1895 Y 1896; á 5 pesetas tUlO.
Lo.s señores jefes, oficiales ó individúos de tropa que dMtsl:lilltdqtlfrir toaa ¡) plli'tl:i aEl li!. Legi"sÍ,aCíOñ publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas meIl;suales. . .
Se admiten anuncios, relacionados eón el Ejército, á 50 céntimos la linea por inserción. A losanurrciantes que
deseen pguren sus anuncios por tempomd:a que exceda' de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diarw Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. ·Los atrasados, á 50 íd.
Las subscripciones particul~res po(4an hacerse en ia forma siguiente: .
La A la Oolección Legislátiva, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta ~erá precisamente en primero de. a11o.
2.& Al Diario Oficial, al ídem de 3 íd. id., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.' .'
3.& Al Diario Oficial y Oo'teccián Legislativa, al ídem de 5 íd. íd., Y su alta al Diario Oficial en cualqüier tri-
1llestrey á la Oolección legislativa en primero de año. .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este período:' .
Con la Legislación corriente se distribuirá la. correspondiente á otro año de la. atrasad1t.
En Dl.tramar los pl'acios de subscripción' serán el dobl.e qúe e.i:lla periíns~a. ;: . ' .
Los pagos han de verificarse por adelantado. . . ~'




de Infa.ntería, Caballería, Artil1e~ía, Ingenieros y Ad.mInistraoi6n ~11ita.r.
Aprobado por reiJ,l a'ecrefo de ~2'? de octubre de i?9?
Se halla á la venta, al precio de 0,50 de peseta, en el Colegio' dé María' Cristina para huérfanos de la Infantería,
e'Btablecido en Toledo, y en la Sección de instrucción y reclutamiento de este Ministerio.





ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITÓ
. ,..
. y D;E LOS
. .
CORONELES "DE LAS ARMAS) CUERPOS É INSTITUTÚS
Terminada su impresión, se halla á¡ la venta en eetft A~bi1stráCión y encasa de los señores Hijos de Fernánd.-
Iglesias, CaITera de San Jerónimo núm. 10, almacén dé papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Ouartet-
generales. ". .' '. , '
El ~lafón contiene, además de las dos seccionea ,!lel E~~o ~Ior Gener8l; las d~ lQS áetlores Ooroneles, J.'-
separación por armas y cuerpos, y después la el!l<ia~ ge~e~p~ ,'el óldeñ da ~tigó.e~ qU~ ~ uno tiene~es~
empleo, y va precedido di la resefla histórica y órgani~ltSn aetUa'J. del :F..stado Mayor-General y de:un extracto .:
"r~to de las~lIiciones que se hallan en vig1n-hobr~1M ma~rias:q'l:1é áféc~ ~ t~ ~ Sltuamones que .. c··
&UD &e11orel!l ~erales. . . . - . . ;.~,
.PrecIo: ~ pesetas en.~ P~ J 5 eii \:n~~
, ©'Ministerio dé Defen
